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DESPUÉS DEL DRAMA 
EL ASUNTO 
Actuaciones de la Justicia, En San Lázaro* 
Manifestaciones tumultuosas por las 
calles de París, La cuestión po~ 
lítica resuelta. Dice Dato. 
I iuposible sustraerse á la sangrienta ac-
tua l idad del asesinato de M . G a s t ó n Cal-
juette. 
" E l gesto del director de u n p e r i ó d i c o 
que juzga á u n pol i t i co nocivo para su 
Patr ia y pono en el e m p e ñ o de i n u t i l i -
zarlo,, p r imero el nombre propio debajo 
de cada una de las diatr ibas, y luego la 
sangre y el v i v i r , que le arrebata la es-
posa del min i s t ro combatido, es hermoso, 
iarí inca la a p r o b a c i ó n y aun el entusias-
mo, s ingularmente realzado por las ú l t i -
ujas palabras de la v í c t i m a ; " ¡ H e cum-
plido con m i deber, con mis amigos y COÍI 
mi p e r i ó J i c o . " 
Le F í g a r o , cuando f u é nombrado direc-
tor M . G a s t ó n Calmette, apenas cul t ivaba 
la pol í t ica . A ñ o r a n d o los tiempos de l a 
M o n a r q u í a , destacaba la nota de al ta 
mundanidad y daba l a preferencia sobre 
todo, aun sobre la i n f o r m a c i ó n , á la l i -
tera tura . . . 
L a í n t i m a amistad de M . P a u l Bour -
get, el insigne novelista, que á poder de 
profundos estudios y serenas reflexiones 
pasó del racionalismo, en que fuera cadu-
cado, al catolicismo consciente y ac t ivo ; 
.Iti int ima, amistad del autor de L ' E t a p c 
(ion- M . G a s t ó n Calmette, no t a r d ó en re-
flejarse en las columnas del g r a n d ia r i a 
• par is ino. 
Y as í como Bourget f o rmó entre los ca-
tó l icos que espusieron sus pechos á las 
balas de los gendarmes para imped i r e l 
. «tforílegio de Jos inventar ios en el templo 
de Gros Cai l lou , así Le F í g a r o eonci<'nó los 
•atropellos jacobinos de Combes, y d é Clo-
^menceu y de B r i a u d . 
H ' Desde entonces fué otorgando excep-
cional, impor tanc ia y e x t e n s i ó n en sus pla-
nas á los asuntos pol í t i co- re l ig iosos , á to-
no con la reacc ión operada en la socie-
,4ad francesa; y en el d ía , s in l legar n i 
mucho menos á L a Cro ix ó á L ' U n i n r.s, 
peleaba en buena fila, y sus disparos te-
n í a n d i r e c c i ó n plausible. 
| E n lo que desde luego, y sin restric-
.ciones, puede afirmarse que representaba 
.á las derechas, "al centro y á las masas, 
enormes en Franc ia , que prac t ican el pe-
queño ahorro, fué en la ú l t i m a evo luc ión 
y c a m p a ñ a que á M . G a s t ó n Calmette ha 
costado la vida. 
. M . Ca i l l aux era e l verdadero presiden-
te del Gabinete f r a n c é s . 
E l ant iguo bloque, de funesta recorda-
ción, se reconsti tuyera en Pan, entregan 
do la j e f a t u r a á M . GaiUaux. 
Cai l laux fué quien dio l a batalla, y 
venció, al Gabinete Ba r thou , cont inuador 
del, de P o i n c a r é . 
S i l a presidencia se le confir ió á mon-
sieur Doumergue f u é para que la oposi-
c ión de las derechas y del centro no re-
sul tara t an violenta . 
Pero el minis ter io a d o p t ó í n t e g r o el 
programa de su min is t ro de Hacienda; 
contrario á la r e p r e s e n t a c i ó n proporcio-
n a l , contrar io a l servicio m i l i t a r de u n 
t r ien io , y que preconizaba el impuesto so-
bre la renta con la ob l igac ión de declarar 
és ta y el capi tal . 
E l pa t r io t i smo f r a n c é s v e í a en la pro-
longac ión del servicio m i l i t a r hasta tres 
a ñ o s el ú n i c o medio de disponer de los 
.efectivos indispensables en el caso de u n 
choque con Aleman ia . ¡ D i j o m a l quien 
af i rmó que con P a u l Deroulede se h a b í a 
enterrado la revanche!... 
E l comercio f r a n c é s s in t ió heridas sus 
nt i l idades y su l i be r t ad de movimientos 
por el impuesto sobre la ren ta . . . 
Puede decirse que F r a n c i a entera to-
mó posiciones contra e l m i n i s t r o de H a -
Í t ienda. 
Este fué e l momento y coyun tu ra que 
^ M . G a s t ó n Calmette escogió pa ra lanzar 
¿ Le. F í g a r o por la senda, inus i tada para 
éh de la ac tual idad p o l í t i c a pa lp i tan te , 
•del e scánda lo po l í t i co . 
Porque M . Cai l laux, po l í t i co evidente-
mente funesto, que duran te los cortos me-
ses que d e s e m p e ñ ó l a presidencia del Con-
sejo estuvo á punto de crearnos á los es-
paño l e s p r imero u n conflicto económico 
aplastando en l a Bolsa de P a r í s nuestros 
valores, y luego ot ro in ternacional , l le -
gando hasta á la amenaza contra Su ^Ma-
jestad Alfonso X I I I , M . Ca i l l aux es u n 
hombre p ú b l i c o de his tor ia t u rb i a , pro-
mi senador frecuente de los asuntos de Es-
tado con los negocios part iculares . 
De ah í que se originase u n escandala-
zp de cada uno de los ataques que le d i -
rigía M . Calmette, con la d i sc rec ión , con 
.la finura, con l a elegante displicencia d " 
siempre y s in perder el guante blanco 
^ad ic iona l . . . 
.Textos, fechas, nombres. . . fueron des-
^•í-índo por las columnas de L e F í g a r o , 
•fi">ie probaban la i n t e r v e n c i ó n de >L Cai-
•«4ux en combinaciones nada l impias , co-
mo el C r é d i t o R u r a l Eg ipc io y el asunto 
Kochette. 
Realmente el jefe radica l ó sus pa t ro-
cinados p o n í a n la t u r b i n a del p ropio me-
dro económico en la cloaca de inconfesa-
bles manejos rayanos con la estafa ó den-
t r o de sus l í m i t e s . . . 
E l ú l t i m o golpe de ariete fué def in i t i -
vo . E l d i rector de Le F í g a r o p u b l i c ó y 
fo tograf ió parte de una carta a u t ó g r a f a 
de M . Cai l laux, d i r i g i d a á una amiga, y 
firmada con su d e n o m i n a c i ó n f ami l i a r , 
Jo, en l a cual le dec ía que " h a b í a reven-
tado el impuesto sobre la renta aparen-
tando defender le" . M á s a ú n ; a ñ a d í a 
Cai l laux que con eso " h a b í a prestado u n 
g r a n servicio á F r a n c i a " . 
¡ E s t a b a clasificado el hombre y el po-
l í t i c o ! S i n que impor t e l a fecha de l a 
carta, que es de hace trece a ñ o s . . . 
¿ F u é la p u b l i c a c i ó n de esta ep í s t o l a l a 
causa del atentado cometido por mada-
me Cai l laux? 
A l menos fué e l ú l t i m o documento que 
ha visto l a luz p ú b l i c a en el proceso pe 
r iod í s t i co que Le F í g a r o s e g u í a á M . Cai-
l l aux , con evidente pel igro de que se con-
v i r t i e r a en proceso c r i m i n a l . . . 
Urge precisar que M.% G a s t ó n Calmette. 
se g u a r d ó m u y c o r t é s m e n t e de i m p r i m i r 
los p á r r a f o s de l a ep í s to la puramente p r i -
vados y pub l i có uada m á s los que ejecu-
taban p o l í t i c a m e n t e á u n hombre á r b i t r o 
hoy de los destinos de F r a n c i a y que 
por n i n g ú n concepto merece serlo. 
H a y que convenir en que en este res-
pecto la pistola de Mme. Ca i l l aux ha lo-
grado m á s que l a p luma de M . Calmette. 
Puesto que a q u é l l a ha conseguido l a re-
t i r ada de la p o l í t i c a del ex jefe radical . 
L o que no alcanzamos es lo que se pro-
p o n í a Mme . Cai l laux . Parisiense bien av i -
sada, sobradamente mundana, no p o d í a 
ignora r que su-asesinato, lejos de cor tar 
l a c a m p a ñ a ó i m p e d i r saliesen á luz i n t i -
midades, r e c r a d e c e r í a a q u é l l a y h a r í a so-
brenadar el cieno en la charca revuel ta . 
¿ T a n t o ha podido la sed de venganza? 
¿ Se ha contado con la benevolencia del 
¡ J u r a d o , expuesto á todos los vendavales 
de l a p a s i ó n po l í t i c a ? 
Q u i z á s m á s bien ha probado con hechos 
la desdichada delincuente lo que rep i te 
en sus obras M . P a u l Bourge t , e l amigo 
í n t i m o del mue r to : "que la mujer , por 
m u y l e í d a que sea, por mucho que haya 
v iv ido , por m u y mujer y aun hombre que 
parezca, no bien sacude sus nervios una 
pas ión , amor ú odio, se muestra lo que 
no cesa de ser nunca, n i ñ a indefensa no 
eesitada de todo apoyo m o r a l " . 
i A h ! Y fal ta de este apoyo moral y ta-
xat ivamente religioso, entregada á sus 
apetitos sin freno, no cabe duda, el c r i -
men que lamentamos lo demuestra u n a 
vez m á s , no cabe duda s ino: 
Que cuando eu fiera se convierte el hombre. 
¡ Tiene malas partidas esa fiera! 
P O R J T E L E G R A F O 
Muerte de M. Calmette. 
PARI-S 17. (Recibido con retraso.) 
Monsieur Gastón Calmette ha fallecido, á 
consecuencia de las heridas sufridas. 
E l boletín expuesto al público, en que los 
médicos dan cuenta del triste acontecimiento, 
dice a s í : 
" E n o! momento de llegar M . 'Calmette á la 
Casa •do Salud, su estado era tal , que hacía im-
posible la operaoión que en otras circunstan-
cias habría sido imprcsemdibie. 
Después de administrarle algunas inyeecáo-
nes intravenosas de suero, el pulso se reanimó 
un poco, pero sin que el paciente recobrara por 
completo el conocimiento. 
A las once y quince de la noche, aprovechan-
do esta ligera mejoría, se intentó practicar d i -
cha operación; pero, por la debilidad extrema 
en que se encontraba M . Calmette, sucumbió al 
principio de la intervención.—Doctores Cuneo, 
Bagmond y Hartman." 
Lo que dice Madame Caillaux. 
P A R I S 17. 
L a agresora de M . Calmette ha hecho las si-
guientes manifestaciones relacionadas con el 
mortal ataque al director de Le Figuro. 
"Nadie agnoia los ataques que Le F íga ro 
dirigía á mi' esposo de a lgún tiempo á esta 
parte. 
S i i e F ígaro se hubiera limitado á atacar en 
el terreno político, yo nada hubiera beeho. 
Pero me atacó después á mí. sacando á la luz 
pública mi vida privada, puesto que publicó la 
carta en que se hablaba del impuesto sobre la 
renta. 
Sabido es también que Al. iGalüiaette anunció 
que pensaba publicar otras cartas más coin-
prometerloras que la anterior. 
E n vista <ie esto, consulté con mi abogado 
para preguntarle si había algún medio de ter-
y i ^ a r cou tuu odiosa cam.naña 
Desgraciadamente, no había ninguno. 
Entonces surgió en mí la idea de la ven-
ganza. 
Absolutaimente decidida á todo, adquirí el re-
vólver y una caja de cápsulas, volví con ello á 
mi casa, cargué el arma y volví á subir en el 
automóvil, encaminándome en busca de mon-
sieur Calmette. 
En t r é en las oficinas «íe Le F íga ro y, después 
de ha^er pasar recado, esperé. 
|En vista de que Calmette no acudía ni me 
hacía pasar, me'decidí á enviarle mi tarjeta. 
Monsieur Galmette se apresuró á recibirme. 
Me preguntó qué deseaba, y entonces, dicién-
dole " Y a sabe usted para qué estoy aquí" , sa-
qué el revólver, que llevaba oculto en el man-
guito, y To disparé seis veces. 
Me pareció ver, y digo que me pareció por-
que la escena fué rapidísima, que Calmette se 
movía rápidamente <Sé izquierda á derecha y de 
derecha á izquierda, como :para hurtar el cuer-
po á los proyectiles, hasta que cayó al suelo. 
Estaba palidísimo. 
A l ruido de las detonaciones acudieron los 
criados y me desarmaron. 
Después, ya saben ustedes, me detuvieron, y 
aquí estoy esperando las determinaciones que 
conmigo se adopten." 
Terminada la declaración ante el comisario 
del distrito, se preguntó .á la declarante si de-
seaba alguna cosa. A petición suya, le fué ser-
vido un vaso de agua azucarada. 
A San Lázaro. 
A las nueve de la noche, el comisairio or-
denó la conducción de Mme. Caillaus á la 
prisión de San Lázaro, para lo cual, previa-
mente se hizo desalojar el local de la Comi-
saría, sin permitirse la entrada en él n i si-
quiera á los periodistas. 
Cuando en la oficina de Policía no quedó 
más que el personal de servicio, se practica-
ron las diligencias encaminadas á cumplir la j 
orden de conducción. 
Acompañada por el director de la Policía i 
judicial, el inspector jefe de la Comisaría y dos | 
agentes, fué llevada Mme. Caillaux á un au-
tomóvil, previamente colocado en la puerta 
del edificio, en el que montó la detenida, con 
las dos personas pnmerainente meinjionadas, 
partiendo el carruaje ceta gran velocidad, en-
tre los desa-foradlos silbidos de !á muchedum-
bre. 
L a multitud. 
En la Comisaría, M . Caillaux celebró con 
su esposa una, breve conferencia.. 
E l público, que •conocía la estancia del mi-
nistro dentro de la Comisaría, se estacionó 
frente al edificio, esperando que saliese. 
La Policía, advirtiendo la gran excitación 
que entre las turbas reinaba, tuvo necesidad 
de simular una carga, para disolver los gru-
pos y amenazar con medidas más radicales. 
Tras no pocos trabajos, se consiguió la 
desaparición del público. 
Poco tiempo después, sin que se sepa có-
mo ni por quién fué. dirigido el movimiento, 
se organizó una manifest&eióu en la plaza de 
la Opera • que.. partiendo. de ésta y recomea-
do los bulovams. ¿e dirigió hacia el Ministe-
rio de Hacienda. 
Durante todo el camino no cesaron los de-
nuestos contra M . Caillaux y contra la agre-
sora, su esposa, y los gritos pidiendo la i n -
mediata destitución del ministro de Hacienda. 
L a manifestación componíanla unas 6.000 
personas. 
Muchas persogas fueron detenidas con mo-
tivo de las exclamaciones que proferían. 
Habla el comisario. 
Solicitado por un grupo de periodistas, el 
comisario recibió á éstos, y á sus instancias, 
les bixo un detallado relato de las manifesta-
ción es de Mme. Caillaux. 
Luego agregó: 
"Mme. Caillaux me dijo que estaba dis-
i puesta, costara lo que costara, á impedir la 
¡ publicación de nuevos documentos privadbs. 
: y esto la hizo concebir sus propósi to de ven-
ganza." 
E l comisario di jo también á los periodis-
tas que el procurador general de la Repúbli-
ca había ordenado que se conservaran i n -
tactos cuantos objetos hubiera en el despa-
cho de M. Calmette. 
Esta orden fué transmitida á la Redacción 
de Le Fígaro . 
Los esposos Caillaux. 
M . Caillaux no ha parecido ni por su casa 
ni por el ministerio; La noche la ha pasado 
en el domicilio de uno de los amigos íntimos. 
Mme. Caillaux, recluida en una celda de la 
prisión de San Láziaro, conserva toda su tran-
quilidad. 
Los alrededores de la prisión están llenos 
í d e gentío. El director del establecimiento ha 
prohibdo rigurosamente se visite á la dete-
! nida. 
A las on̂ ce y media de la mañana se sirvió 
á dicha señora un almuerzo, t ra ído de un 
restaurant del bouIeva¡rd Strasburgo. 
Antes de esa hora, Mj Caillaus. pidió y ob-
tuvo permiso para ver á su esposa. 
La conferencia fué brevísima. 
M . Caillaux se alejó del edificio en él mis-
mo automóvil que le había llevado. 
L a multitud, ap iñada en aquellas inmedia-
ciones, que no bajar ía de 2.000 personas, in i -
ció manifestaciones de protesta contra Cai-
llaux. 
Pocos minutos antes de la nna, M . Caillaux 
volvió en el mismo automóvil, acompañado de 
una muchachita y dos amigos, uno de los 
cuales llevaba un maletín, que contenía algu-
nas ropas del uso de Mme. Caillaux. 
Más de dos horas permaneció el ministro 
en la prisión, al cabo de las cuales hizo que 
i entrara un coche de alquiler en el patio QQ 
! la prisión, y dentro de él salió de San Lá-
1 zaro, pasando de esta manera inadvertido pa-
i ra la muchedumbre que esperaba su salida. 
Un periódico de hoy, asegura que M . Cai-
llaux, en la Comisaría, pronuncio las siguien-
te5; frases, dirigiéndose á un grupo de sus 
amigos: 
—'Lamento muchísimo lo que ha ocurrido; 
pero yo no puedo desaprobar lo que ha he-
cho mi esposa. 
En la casa de Le Figaro. 
Havsta hora, avanzadísima de la madrugada, 
vióse invadida por la gente la casa de la 
calle Dronot. donde está instalado Le F ígaro . 
Por sus habitaciones desfi'/) cuanto de nota-
ble hay dentro de París , -31 política, Litera-
tura, Banca, Ciencias, et^. -
E n cuanto falleció M. .ihuctte, se poso 
en las puertas del edin-í: -isuient. líiéó-
nico letrero: 
" M . Calmette. ha muerto." 
Hoy por ia mañana, el procurador de la 
República, el director de la Policía y el co-
misario, acompañados de numeroso personal 
subalterno, han estado bastante tiempo en las 
habitaciones donde se desarrolló la t rágica 
escena, practicando interesantes actuaeáenes. 
L a víctima del crimen. Autopsia, 
M . Gastón Calmette, director de Le Figaro, 
ejercía éste desde 1903, y pertenecía á la 
Redacción desde 1894. 
Tenía en la actualidad cincuenta y seis 
años, y había nacido en Montpellier. 
Estaba casado, desde poco después de su 
nombramiento de director, con M í e . Prestat, 
hi ja del presidente del Consejo de Adminis-
tración del 2'eriódico. 
E l tinado era. tesorero del Sindicato de la 
Prensa parisién, y estaba condecorado con la 
Legión de Honor y con la gran cruz de la 
Orden española de Carlos I I I . 
La casa de salud del doctor Hortbann, don-
de expiró Calmette, ha sido durante toda la 
mañana visitadísima. Sólo se permitió la en-
trada á los redactores de Le F íga ro y á los 
Sres. Klotz y Barthou. 
A las diez se practicó la diligencia de au-
topsia. 
Esta ha demostrado que de los cinco dis-
paros que fueron hechos, cuatro tocaron el 
cuerpo del agredido. Dos proyectiles penetra-
ron en el lado izquierdo del pecho; otro atra-
vesó el muslo izquierdo, y el cuarto entró en 
la cavidad abdominal. 
Créese que esta noche será trasladado el 
cadáver á la iglesia de San Francisco de Sa-
les, donde el jueves á medio día se celebra-
rán los funerales. . . . >? 
Recortes de Le Figaro. 
El periódico Le Fígaro publica las si-
guientes líneas, escritas antes de ocurrir el 
fallecimiento de Calmette, y bajo el t í tulo de 
" U n crimen": 
"Nuestro director acusó á M . Caillaux por 
haber acumulado sus funciones públicas co-
mo ministro de Hacienda con la presidencia 
del Consejo de Administración de un Banco 
extranjero; de haber, por virtud de una in -
concebible negligencia, facilitado á sus amigos 
la realización de mi golpe, de Bolsa, relacio-
nado con el proyecto de ley de impuesto « 0 -
bre la lienta; de haber suspendido la acción 
de la justicia cuando se trataba de aplicarla 
á un estafador; de haber declarado en 1901 
que había hecho fracasar el impuesto sobre 
la renta. 
A estas acusaciones no respondió el minis-
tro de Hacienda desde la tr ibuna; no recu-
rrió á los Tribunales, n i envió testigos; pero 
ayer, á las seis y media de la tarde, la mujer 
del ministro de Hacienda vino á nuestra K e -
dáecióu é intentó asesinar á M . Gastón Cal-
mette. ' • 
Este se encuentra gravemente herido. ¿Có-
mo contener la cólera y la pena angustiosa 
que nos produce ver á nuestro jefe caído tan 
'valientemente en una. lucha en la que no le 
arredraron los peligros? 
' Es inútil y f>.~ un deber precisar que. ma-
dame. Caillaux 'iiu ha obrado en un movimiento 
de indignación irreflexivo, sino que ha preme-
ditado fríamente su crimen, y que lo ha eje-
cutado con un completo dominio de s í misma. 
M . Calmette no sentía odio 2>ersonal hacia 
M . Caillaux. 
Se limitaba simplemente á considerarle co-
mo un azote dé la nación. Quiso librar de 
él al país, y lo ha logrado. 
Si, como esperamos, sobrevive, experimen-
t a r á la alegría de saber que M . Caillaux no 
será más ministro. 
Francaa no guardará una hora más entre 
sus gob era a ntes á' tal hombre, verdadero cul-
pable de este crimen. 
Acompañamos con el corazón en esta prue-
ba á quien es nuestro mejor amigo y nues-
tro querido jefe. 
Su ausencia, que deseamos sea corta, afian-
zará más en torno de Le Figaro la adhesión 
inquebrantable de nuestros colaboradores y 
amigos, á quienes inspira ahora más viva sim-
p a t í a que nunca M . Gastón Calmette." 
Pinna el relato, La Redacción. 
Consejo de ministros. Conferencias. 
A las nueve y cuarto de la mañana ha ido 
M . Doumergue. presidente del Consejo, al 
Elíseo, para conferenciar con M . Poincaré, 
que le recibió en el acto, sosteniendo ambos 
políticos una conversación de más de media 
hora., dedicada al trágico asunto de actuali-
dad. 
En el Consejo de ministros se ha resuelto 
la crisis, acordando: 
Primero. Que M . Renault pase del Minis-
terio del Interior al de Hacienda. 
Segundo. Que M . Malby, mini-no de ( d -
mercio, pase al Ministerio del Interior: y 
Tercero. Que M . Raoul Peret, subsecre-
tario del Ministerio del Interior, pase á des-
empeñar la cartera de Comercio. 
Desde el Consejo, M . Doumergue a e u ü ó al 
Elíseo para someter los decretos á la tirina del 
Presidente de la República, con objeto de po-
der dar cuenta de la solución á las Cimaras 
en la sesión de la tarde. 
Uno de los consejeros, al teimiuar la reunión, 
dijo á los periodistas: 
—Como ya saben ustedes, M . Caillaus comu-
nicó, entre siete y siete y media de la tarde, a l 
presidente, por teléfono, que presentaba la d i -
imsión. Luego ratificó esta decisión por escri-
to. Hemos intentado, aunque en vano, hacer-
le desistir de esta actitud. Tenemos la impre-
sión de que nuestro compañero se marcha; an-
te su desdicha, ante su gran des -icha, no beams 
querido ejercer sobre é l grandes presiones. 
E l ministro de Justicia. M . Mar t ín , nos ha 
comunicado en el Consejo que se seguirá todo 
el procedimiento á que dé lugar este suceso, ex-
clusivamente contra Mme. Caillaux. 
Una carta de felicitación á Mú-
dame Caillaux. 
E l diputado por Versalles y periodista, mou. 
sieur Thalamas, ha dirigdo una carta de fel i-
citación á Mme. Caillaux. 
ÍE1 propio autor del documento ha leído en 
la Cámara una copia exacta del mismo. 
L a carta dice literalmente: 
•'"Señora: No tengo el honor de conocerla; 
pero sé por experiencia cuál es la infamia de 
la Prensa inmunda y su desprecio de los senti-
mientos más íntimos y más sagrados, y aun de 
los de la familia y Ĵe las cosas privadas más 
respetables, de los que luchan contra los p r i -
vilegios de los ricos y eontra los manejos cle-
ricales. 
•,rL'sted ha matado á uno. ¡Bravo! 
''Cuando un hombre llega hasta á ponerse 
fuera de la ley moral y elude las iienalidades 
civiles, inetícaces, .no es más qne un bandido, 
y cuando la sociedad no nos hace justicia, no 
hay más que hacérsela á sí mismo. 
. "Haga usted de esta carta el uso que estime 
conveniente, y vea en ella mi respetuoso home-
naje y la conciencia rebelada de un hombre 
honrado y de un periodista diputado descorazo-
nado por los procedimientos de los que des-
honran á la Prensa y al Parlamento. 
" F . D.—Una señora que me ruega os envíe 
la expresión de su simpatía , publicai i maña'.;a 
un artículo en un periódico de Versalles/' 
Un documento importante. L a 
cartera de M. Calmette. 
Para hoy estaba anunciada en Le F íga ro la 
publicación de un informe del pr-ocurador de 
la República referente al asunto Rochette, que, 
según algunos periódicos, es como sigue: . 
" E n 25 de Marzo de 1911, M . Monis, presi-
dente del Consejo, llamó al procurador general 
á su despacho, y le manifestó que era necesario; 
cu intcK's del ministro de Hacienda (M. Cai-
llaux) aplazar hasta Noviembre ó Diciembre 
los debates del asunto Rochette, que debían 
comenzar el 27 de A b r i l . 
Protestó el procurador general y no obede-
ció las órdenes que le daba M . Monis, ágno-
rándolo el ministro de Gracia y Justicia. 
Unas treinta y seis horas después recibió la 
visita de M . Beruard, abogado de Rochette, 
quien le manifestó que estaba enfermo y que 
«e encontraba en la imposibilidad de abogar en 
el plazo do un mes. 
" Y o le contesté—escribe M . Eabre—que no 
parecía estar muy enfermo." 
Como insistiese el abogado, el procurador ge-
neral le observó que no era de Su incumben-
cia aplazar el asunto, y le aconsejó que Adera 
á M . Vidaurt , encargado de presidir los de-
bates. 
E l abogado en cuestión escribió entonces al 
presidente, quien rechazó su demanda. 
Otra vez dirigióse al procurador general y 
se quejó ante él con violencia. 
Dióle á entender con insinuaciones dema-
siado claras que no ignoraba nada de la con-
versación que había celebrado con M . Monis. 
E l procura-or- general no cedió, y, después 
de la conversación, atravesó, según dicen, una 
crisis, cuya dplorosa consecuencia fué conoci-
da por varios de sus amigos, y especialmente 
por sus sustitutos. 
Por últ imo, llamó al presidente del Tribu-
nal y le expuso su sátuación. 
' "Por amistad hacia mí—escribe M . Fabre—, 
el presidente del Tribunal consintió en el apla-
zamionlo." 
Entonces, el procurador general se dirigió 
á casa de M. Monis para comunicarle la noti-
cia, que el ])residente del Consejo recibió con 
evidente satisfacción. 
"Nunca—dice el tiscal al final de su escri-
to—había experimentado tal humillación." 
Se ha dicho que este documento, en unión de 
otros cuya publicación sucesiva, se preparaba, 
hallábanse en la cartera que llevaba consigo 
M . Calmette, l a cual había desaparecido al 
ocurrir el crimen. 
i , Según parece, al caer herido M . Calmette. 
' encargó á uno de los colaboradores del perió-
.Hco, que acudió é prestarle socorro, que cogie-
se su cartera y la guardara en lugar seguro. 
Los redactores de Le Fígaro , desmintiendo 
la especie de la desaparición de la carfera, han 
afirmado que ésta se encuentra á salvo, y que 
conserva intacto su contenido. 
Manifestaciones públicas. 
Las precauciones adoptadas por el prefec-
to en previsión de desórdenes eran grandes 
en la mañana de hoy. 
Sin embargo de ellas, no pudo impedirse 
que á las diez de la mañana., hora en que 
salen de clase los alumnos de Economía po-
¡ lítica del curso segundo de Derecho, se or-
j ganizara una manifestación con los gritos de 
" ¡Aba jo Caillaux!", " ¡Cai l laux, asesino!", y 
! otros análogos. 
La mauifé^táció» engrosó á poco con los 
estudiantes de otras Facultades y mucho pú-
blico, y ascepdjó por el boulevard San M i -
! guel en dirección á la Cámara. 
I Por dos veces cortó el paso la Policía á 
i los nianifestantes, sin lograr la disolución de 
! los grupos. 
En el boulevard Saint-Germain se practi-
i carón 27 detenciones. 
Un yrupo numeroso de manifestantes se 
i dirigió frente á la Redacción de Le F íga ro , 
| dando gritos contra Caillaux y pidiendo el 
ingreso de éste en la cárcel. 
Allí dió la Policía una carga y realizó once 
detenciones más. 
Poco desj-més se inició otra manifestación 
en las alturas de Montmartre. 
Frente á la iglesia de la Trinidad se die-
ron nuevas cargas. 
A las dos y media de la tarde se había 
restablecido el orden por completo. Sin em-
bargo, las precauciones gubernativas conti-
núan. 
Fuertes retenes de tropas custodian el M i -
nisterio de Hacienda y todos los demás. 
En los cuarteles hay escuadrones prepa-
rados para salir al primer aviso. En el patio 
del Palacio de Justicia hay más fuerzas. 
Maitre Labori, abogado defensor. 
Mme. Caillaux mostró gran interés por en-
comendar su defeúsa al renombrado crimi-
nalista M . Heury Robert, decano del Cole-
gio de Abogados de Pa r í s . Pero al requeri-
miento que en tal sentido se hizo á éste, con-
testó el letrado excusándose de aceptar el 
1 mandato, por la gran amistad que le, unió á 
I M . Calmette. víctima de la agresión. 
Entonces la detenida ha designado á nom-
! sieiir Labori. 
En las Cámaras. 
En las Cámaras notábase hoy gran agita-
ción antes de la hora de comenzar las sesio-
nes. 
Como consecuencia de la dimisión de Cai-
llaux, se hacen varios anuncios de nuevos 
ministros, no sólo para la cartera de Hacien-
da, sino para otros varios puestos del Gabi-
nete, sonando los nombres de Maloy, Xou-
lens, Ciernentel y Renault. 
No fal ta quien asegure la próxima caída 
del ministeiio Doumergue. 
A l abrirse la sesión en la Cámara de D i -
piutados. el presidente hace saber que mon-
sieur Delhayo había presentado la proposi-
ción siguiente: 
"La 'Cámara, emocionada ante el atentado 
de anoche, que parece, según declaración de 
su autor, encaminado á impedir la divukra-
; ion de determdnados documentos, y á impe-
d í i' .jue se discutiera la conducta de un ma-
gistrado^ de la nación, acuerda invitar al Go-
bierno a que adopte las medidas oportmius 
contra el referido magistrado." 
«Claramente se alude en esas líneas á M . Caá* 
llaux. 
E l autor de la proposición mostrábase dis-: 
puesto á defenderla, si fuere necesario. f 
Después de la lectura, el presidente anun*-
ció que, conforme á los preceptos reglamen-
tarios, se deliberaría sobre la admisión de la» 
proposición al terminar los debates del día. 
Estas frases produjeron u n gran tamultol 
en la Cámara, muchos de cuyos miembroiA 
exigían la urgencia del acuerdo. 
Con no pocos esfuerzos, el presidente lo-
gró imponer su autoridad y restablecer el 
orden, momentáneamente perturbado. 
E l Sr. de LafHaj 'e vuelve á hacer uso de 
la palabra, ensalzando, enmedio de grande^ 
protestas por parte de la izquierda, la me-
moria del Sr. Calmette y atacando al señor 
Caillaux. 
Termina afirmaudo que conoce el texto de 
la carta suscrita por el fiscal Sr. Fabre. 
Sube á la tribuna el presidente del Con-
sejo, declarando que está dispuesto á que se 
haga toda 'a posible luz en este asunto. 
^ Interrumpe el es presidente del Consejo? 
Sr. Monis, diciendo que está dispuesto á que 
le interrogue sobre el particular cualquier Co-
misión investigadora nombrada a l efecto^ 
(Aplausos de la izquierda.) 
E l Sr. Barthou pide la palabra, y termina-
do el discurso del Sr. Doumergue, sube á la 
tribuna y da lectura de una carta, en que el 
fiscal M . Fabre declara que M . Monis, 
entonces ministro de Justicia, le mandó lia-, 
mar el día 22 de Marzo de 1911 y consignióv 
de él se aplazara la vista de la causa segui-
da contra Rochette. {Se notan en toda la Cá-
mara señales de honda emoción.) 
Esta carta dice el orador que se la facilitó, 
M . Briand. 
"Acepto—dice al terminar—cuantas respon-
sabilidades pudieran recaer sobre mí por esta 
intervención en el asunto que se discute.'^-
(Gran-des aplausos de la derecha y parte de 
la izquierda.) 
Vuelve á hablar el presidente del Consejo:. 
Ya que existía entonces esta carta de M - Fa-' 
bre, debió comunicarse por é l poseedor de la 
misma á la Comisión parlamentaria que en-
tendía en el asunto Rochette. Sin embargo, ha 
permanecido oculta durante dos años, sacando* 
sela á relucir de repente, en el preciso momento 
on que este ministerio procuraba la adopcióa. 
por el Parlamento de una reforma democrá-
tica. 
Termina el orador recordando que el fiscal 
sustituto, al declarar ante la referida Ü o m u 
sión investigadora., 'manifestó que el aplaza-
miento de la vista de la eausa incoada contra 
Rocheite TÍO podía influir para nada en el re-
sultado final del proceso. 
Info.rviene nuevamente en el debate el se-; 
ñor Monis, afirmando que no ha tenido cono-
j cimiento hasta hoy de la supuesta carta del 
«Sr. Fabre, cuyos términos los desmiente—di-.' 
i ce—t erm i n an tem ente. 
E l leader socialista J a u r é s pide se abral 
otra información sobre el asunto Rochette por 
la 
ya mencionada Comisión investigadora,! 
.por ser de absoluta necesidad—dice—aclaran 
de una vez y para siempre este asunto. ' 
i Ki presidente de la Cámara dice que atvi-i 
jba de serle entregada una moción pidiendo 
¡prorroga de poderes para la susodicha Coy 
misión. 
E l presidente del Consejo manifiesta en 
nombre del Gobierno que rechaza la moción 
de De La Haye y acepta la del Sr. Jaurés^ 
Puesta á votación la moción de Jau rés , que-
da aprobada por unanimidad, tomando parta 
en la votación 539 diputados. Y se levanta la 
sesión. , , 
Gritos y mueras. Cargas y deéen* 
dones. 
P A R I S 18. 1,40. 
Esta noche han vuelto á reproducirse los. 
desórdenes en los bulevares. 
tJn grupo numeroso de manifestantes r?-" 
corrió las calles, realizando una manifesta-
ción contra M . Caillaux, quien fué silbado. 
Tuvo que intervenir la Policía, que prac-
ticó algunas detenciones, entre ellas las de 
los Sres. Daudet y Huguet, miembros de la. 
"Act ion francaise". 
Como quiera que los manifestantes no se 
disolvían, y que, por el contrario, aumenta-
ba su número, dándose gritos de ¡Abajo la 
Repúbl ica! y ¡Viva el Rey!, intervino la* 
Ginirdia republicana, dando una carga y rea-
lizando más detenciones. ¿r" 
Varias notas del asunto. 
El cadáver de Calmette ha sido velado ñn-
raíite toda la noche por su madre y por su, 
hijo 
—Recuérdase á propósi to de lo ocurrida 
que hato dos meses el periódico La Opinión' 
publicó unas profecías hechas por una pito-
nisa de las que tanto abundan en esta ca-
pital , y en las que se aludía á varios per-
sonajes políticos. 
Respecto de M . Caillaux se decía: 
" M . Caillaux caerá del Gobierno por un. 
drama en el que estarán mezclados una da-
ma, un revólver y sangre." 
Lo que dice Dato. 
M presidente del Consejo de ministros, en 
la conversación que sostuvo ayer con los pe-
riodistas, habló también del sangriento eu-
iesso de que han sido protagonistas la esp "sa 
jdel minisíro de Hacienda francés y el d i -
i rector dé Lo Fígaro. 
El Sr. Dato declaraba que él había presen-
tido ya algo grave al leer la carta que ha 
determinado la tragedia. 
Lo que me extraña más de este asunto— 
¡manifestaba el jefe del Gobierno—es que el 
¡hecho haya sido realizado por la esposa del 
'acusado. En un momento de exaltación de 
las pasiones, producida por la campaña de 
l'Le Figaro, nada hubiese tenido de particular 
que un pariente- ó un allegado del Sr. Cai-
llaux hubisse realizado un acto de violeneim 
contra el autor de la campaña periodística. 
Y vean ustedes—añadió el president"—có-
mo una mujer ha venido á producir una gra-
ve perturbación en Francia, cuya situación 
nolítica en las actuales, circunstancias es muy' 
difícil á causa de la proximidad de las éleé-
'ciones generales, por estar sin aprobar ios 
I presupuestos y por la excitación que se ha 
|producido en ei Parlamento con motivo d-^l 
imfftissto sobre la renta. 
! Yo—terminó el Sr. Dato—sólo puedo ñ¿-
cii- por mi parte que España pierdo coa la-
muerte de Gastón Calmette á un bnoa 
amigo. 
—¿Mejor qoe Caillaux? 
Y el presidente, excusándose de contestar 
á esta pregunta, despidióse de los periodis-
ta!? 
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» SERVICIO 
TELCfiRÁFIOJ D E R O M A 
M nuevo n ú n i s t e r i u 
BOMA 17. 
E l nmm> mn i s l eñ t , aie h$ e<«»sti luido «a la 
.forma siguiente: 
. Presidencia é Inten&r, M . SalatuirM. 
Extenor, marqués <le Sun Giuliafio. 
Gracia y JUS IÍCUI, M . Danse. 
Colonias, M . .Marliíii. 
Trabados públicos, U ViuíViii. 
Comercio, Kieeio. 
Marina, M . Mil lo. 
G-uena, Gaimii. 
. Tesoro, M . i íubini . 
Jlucieudu. M . fteya* 
Instinc-j^.n pública, M* l4 ÜÍUÍÍUO. 
¿ar reos , M. Uarl. , _ 
E) üDterior winlsUfno tiene ta io<)<kiu!4 Ue-
jnot-iáiica J.benU.-—^:«^Sf-
EL ARTÍCULO 7.1' OE LA LEÍ ELECTORAL 
TELEGRAMAS OFICIALES 
P E S D E M E L I L L A 
Telegrafía el comandante general: 
"Vapor Ciudad Sóller fué .sacado dei lugar 
en que estaba esnbítrrancado, al parecer sin 
grandes averías. 
Siguen trabajos, y va muy bien., para po-
ner ú (lote la lancha Europa, 
M A D R I D . A ñ o I V . Nüm, ^ 
vinieron 
por temporal, en obras puerto 
Sin más novedad." 
Telegrafía el eoraandantc en jefe aeciden-
t a l : . A i 
"Ayer á las ocho y treinta fne hostilizada 
posición principal de Laua.én por fuego ene-
migo, siendo rechazados moros por guarni» 
ción que Ies causó dos bajas vistas, resultan-
do por nuestra parte herido grave en el pe-
cho soldado regimienlo de l^eón Franeist-o 
Medina. 
Sin más novedad." 
bEsi>B LARACHE 
Telegrafía el coiímínlaíite general: 
^Llegó transporte Lobo, que desembarcó 5fl0 
_ , R, -y-. * i i - * r~ O C M A M T C i hombrea regimiento Extremadura, fiactmada 
OPINION D E S E Ñ A N ! L Pienm „Uo\i» dio* * i u ^ n - d a v . 
Desde Muley-bu^Selham, Tarliuntz y Sidi 
tSfatím estado ayer á \ñsilar al dí])íivado i n . 
it-grista y director <ie J'JÍ tiigla Futuro, Sr. Se-
ñante , con objeto de pediile su opinión acerca 
wel art. 7.° de la ley ílilectoral vigente. 
— M i opinión—nos dijo—es que Ja ley no 
puede estar más ciara. 
Los que Uiúmuúo sido elegidos diputado se 
«ueuentreu en Jas circunstanciáis que señala e} 
*r t . f.0i no pueden sentarse en el Padamento, 
por ser nula su elección. 
Precisamente, •not.-otros hemos dejado de pre-
sieiitar candidatos á algunos amigos en estas 
íiltimas elecciones, por hallarse comprendidos 
dentro de ese artículo. 
Pero va sabe usted—añadió—que "alia van 
levos, do quieran reyes", y ahora, "do. quieren 
Tribunales y Gobiernos". 
Nosotros esperamos que el Tribunal Supré-
ÍTÍO anulará, conforme á la letia y al espíri tu 
Ae la ley, las elecciones de todos aquellos d i -
putados que estén incluidos en el repetido ar-
tículo 7." 
LA ( i t e 
M i q u e r i d í s i m o p a ^ 
Bot i f íearme el esplendido legado de la.O'J'J | ^ 
pesetas dejado para la grande obra por j ¿on ^ motivó, tengo el gusto de signiñ 
'la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa v i ü ü 4 I mj agradecimiento por la publicación d( 
DK L A PRESIDENCIA 
E l presidente del Consejo de minútrob no 
En vapor correo maroharon ingenieros que' ^ . ¡ ^ ^ aJ ei. mañana 4 ^ Prensa, por ha-
., á estudiar desperfectos originados ilaree ^ el Ministerio de la Guena celebran-
do una eonferencia ton e! general conde ^«I 
Serrallo. 
Con los periodiátas habló el subsecretario 
de la Presidencia, ^eñor marqués de Santa 
Cruz, quien excusó al Sr. Dato de no recibir 
por las causas ya dichas, añadiendo que acá-? 
baba de telefonearle dándole cuenta de haber 
despachado con Su Majestad el Key, sin que 
el despacho hubiese tenido nada interesante. 
Asimismo manifestó el marqués de Santa 
Cruz que, según le decía el jefe del Gobier-
no, habían despachado también con Don A l -
fonso los ministro» de Ijacienda y de la Go-
bernación. 
Por último, dijo el subsecretario de la Pre-
sidencia que Sus Majestades los Kcyes sal-
drían por la noohe. á las diez, en tren especial, 
ton dilección á Moratalla. 
Aomar Gaitón? se cañonearon valles onenii-
gos. . 
Llegó á Cuesta Colorada un convoy. 
ilicicronse vuelos sobre Bemarós y Yebed 
l lab id , capitán Pastor y teniente Scoane, en 
un aparaijo, y eapitanes Bayo y Ofelan, en 
üli'O. 
Transporte Lobo za rpará eftta noche para 
Arcila con orden de embarcar licenciados que 
allí quedan, t ransportándolos á Sevilla, y 
cargar en dicho puerto material puentes. 
Sin más novedad." 
DATO Y EOHAGCE 
K i presidente del Consejo de ministros ee-
lebró ayer una detenida confereneia con el ge-
neral conde del Serrallo. 
Tuvo lugar en el Ministerio la Guerra, al 
que se trasladó el Sr. Dato después de despa-
char «on S. M . el Itey. 
Cuando el jefe del Gobierno se di^poaía á 
salir del palacio de Buenavista, tuvieron oca-
sión de hablar con él los redactores de ios pe-
riódicos madrileños. 
—Acabo <ie celebrar una extensa conferen-
eia con el ministro de la Guerra—díjoles el 
r ^ r « I I S i f l C r t C D ^ O D / ^ M ^at0—' en â <lue 009 'lemos ocupado del 
Ü U N J A l i V l t . U t D U r t t J Ü l N p¡esupuesto de este depariamento. No ha tená-
o I do la conversación otra finalidad que ésta, y no 
„ . . <? ' • -h i será la últiiaia que celebre, pu<«, como ayer lo 
JU Sr. D. Amero Sanmmego nos esenbe la ^ eon él ^ hoy conVei d8 
sgmente carta, que publicamos con wucho ^ p¡eriso hacerIo c.on Iog 
^us 0 ' nistros, cambiando impresiones con ellos so-
Señor director de E L DEBATE. ! ^ ia confección de los presupuestos "Ü SUS 
Muy distinguido señor m í o : Casi lodos los: respectivos dcpai tamerttós. 
periódicos de esta corte, y entre ellos el que ¡ tLfuego, di jo el Sr. Dato que en la comida 
usted dignamente dirige, han publicado una in-
formación procedente cíe E l Diario d-e Zaino 
nombramiento écl actúa! director general de 
Administración local para la Sabsecretaría 
del Ministerio de ia Gobernación. 
Yo, parodiando la frase de un ilustre perio-
dista—decía el S i . Quejan»— , puedo decir que 
no soy un político de ollado, y , por consi-
guiente, que no me indican para nada. 
CONFEItENXIA DE fí A B R I E L MAURA 
Mañana jueves, 19 del actual, á las seis de 
ia tarde, inaugurará D . Gabriel Maura y Ga-
mazo el curso de conferencias oiganizado por 
la Juventud mauristA. E l acto se celebrará en 
el local del Centro, carrera de San Jerónimo, 
29, y el conferenciante disertará acerca de los 
"Anteceiientcs políticos y diplomáticos de la 
cajmpaña de 1909 y su diferencia eon la ac-
tual" . 
E L SBSOB I G U A L 
Hoy marchará á Sevilla el gobernador 
de aquella provincia. E l Sr. Igual ha gestio-
nado en Madrid que se declare grave el aqta del 
candidato que le ha derrotado en las pasadas 
elecciones, por estimarla ilegal, á causa de 
enormidades que, según el gobernador de Sevi-
lla, han cometido las autoridades para derro-
tarle. 
F IRMA DEL REY 
De IIa*'ie**da. 
l'Jl wTmistfo do Dacienda sometió ayer á la 
firma do Lon Alfonso los siguientes decretos: 
Fijando el capital por que ha de contribuir 
la Sociedad belga Tianvías eléctricos de Te-
nerife. 
Idem }d. la Sociedad belga "Leiniere barce-
lona. re". 
Aprobando el plic'go de eondieioties para 
eontiatar en pública subasta el suministro de 
recibos de las contribuciones para los años 1915 
á 1919. 
Jubilando á su instancia por imposibilidad 
física, 4 D. Luis Sánchez Melero. 
DE MADRUGADA 
Por hallarse conferenciando fedefónica-
rnento con el gobernador de Salamanca el se-
j,ue por la noche se celebraría en el palae o de Sánclrei Guerra, no recibió á los perio-
a marquesa de Squilache se convendría la hora distas; pero en su nombre fueron recibidos 
Gobierno, nuestro alto comisario en Ma: ruceos, 
general Marina, y los fministros de la Guerra 
y de Estado. 
•Esta conferencia—añadió el Sr, Dato—• 
tíe A l a v a (q. s. g. g . ) . 
Y en pago de la noticia me parece 
bien poco dos l í neas de homenaje para io 
que merece acc ión t a n bella y ejemplar. 
Y con tanta mayor r a z ó n por lo que á 
refi 
«•a, atr ibuyéndome ciertas deelaraeones íélati- j ^e ia conferencia que hoy tendrán el jefe del f o r el subsecretario, Sr. Prado y Palacio, que 
les d i jo : 
Que en Granada se había presentado á las 
autoridades Juan Pérez, que es uno de los 
autores del atentado contra la Guardia civil , 
tiene por objeto el acordar, en deíinitiva, el >" que dos de los guardias heridos están muy 
plan que debemos seguir en Africa como con- g'^ves. 
secuencia de las negoeiáéiones llevadas á cabo I Q"* el gobernador de Lérida desmentía las 
estos días po; el general Lyautey y el Gobier-,210^0''^ l,or algunos periódicos, rrfe-
rio español. rentes á desórdenes habidos eri Seo de Ur-
Un periodista preguntó al p ruden te si era ^ m donde reina tranquilidad absoluta, 
cierto que el general Weyler había celebrado ! . Que }A hue^a tíc carro-teros de Barcelona 
una afectuosa conferencia eón el ministro de la i^en^t) * áo^UÍT*orî l̂ se• . , . . * 
Guerra. j ^ c|tte por disposición judicial continua de-
E i Sr. Dato contestó afirmativamente, ana- tenido Egoeheaga. 
vas á supuestas renuncias y abdicaciones de mi 
augusto jefe D. Jaime de Borbón. 
\ l n relación con las mismas, me interesa ha-
cer constar: primero, que desde el 3 de Febre-
xo me encuentro y no he salido de Madrid, y, 
por consiguiente, no he podi :o ver ni hablar en 
Zamora á los autores de dicha información; y 
segundo, que nunca, y en ningún lado, hice ma-
nifestaciones que son opuestas á la realidad. 
que nada práctico podrá hacerse, piiete los pro-
pietarios de fábricas han manifestado que no 
pueden hacer ofrecimientos de ninguna dase 
hasta que no conowan la forma ep que está 
redactado el reglament». -
1JO« carpinteros. 
Los patronos carpinteros han manifestado 
ai gobernador que se hallan dispuestos á que 
ik huelga del oficio quede solucionada, acep-
tando el aumento de dos reales en el jornal, 
solicitado por los obreros. _ 
Loe a lbañi les . 
Les obreros del ramo de ^rbañilería han 
declarado el boycolt al dueño de un hotel en 
construcción, tomando pretexto para ello en 
haber sido despedidos dos obreros que se ne-
garon á trabajos con personal esquirol. 
Los ladrilleros. 
Se han declarado en huelga en Tar ra ía los 
obreros ladrilleros. 
Los peluqueros. 
Lee peluqueros de Villafranca del Pana-
dés se han quejado, a l gobernador civil de 
lü infracción que de la ley del descanso do-
minical hacen los patronos. 




estas líneas, quedando siempre suyo afectísi-
mo, 9. s. q. b. s. m., Antero Samaniego. 
E L SESOR VAZQUE55 D E M E L L A 
E l elocuentísimo orador tradieionalista don 
Juan Vázquez de Malla fué interrogado ayer 
por un periodista sobre el fundamento q»'-* j tienle del Consejo de ministros dirigióse ¿1 do-
mis solas la not ic ia del donat ivo y el Duen ^pudiest, tener la información publicada por il)iejlio d€l ^onáe ¿e. Rom anones con quien 
acierto de l a donante, caigo en la cuenta la Prensa y llegada de Zamora, alrededor- ^ conversó aíguíiod ifaamenfos sobre las próaomais 
la supuesta abdicación del pretendiente l ^ n ieleeciones de aenadot.es> 
Jaime de Bovbon. i™;: 
diendo que en su conversación con el geneial 
Echagüe le había dado éste cuenta de ella, 
DATO Y ROMANOXES 
Desde el Ministerio de la Guerra, el presi-
nca se 
r í a " de los Sagrarios Calvarios, a lma y 
modelo de las " M a r í a s " de V i t o r i a . 
; Y figúrense ahora si cogeré eon doble 
frusto l a pluma! ¡ U n a " M a r í a " que deja. 
35.000 pesetas para l a Buena Prensa l • 
¡Que M e h ha entendido esa " M a r í a " 
sil oficio, i Qué bien ha comprendido que 
ta soledad y abandono de los Sagrarios |el Sr. Vázquez de Mella 
E l Sr. Vázquez de Mella calificó, la infor-
mación de pura pa t r aña , añadiendo que biefj 
pudieran haber sido víctimas los periodistas 
2amoranos de la broma de dos guasones. 
—¿DÍ modo que usted cree que Don Jai-
me no abdicará? 
N i ha pensado siquiera en ello—contestó 
Puede usted decir 
han hecho n i los t i ros de los rao-1—eoneluyó—que antes que él reconozca la le-ño 
ffíg, n i los acorazados ingleses, n i l a bom 
ha de los anarquistas, sino los víalos pe-
r i ó d i c o s , que v a n dejando á los pueblos 
«ecos de fe y de v ida crist iana y rebosan-
tes de sensualismo é impiedad: y que por 
eonsiguiente, hay que u n i r a l sacrificio 
personal de i r n i Sagrario abandonado, 
¿ a c o m p a ñ a r l e y á buscarle c o m p a ñ í a , el 
ataque a l memigo de papel, que t an solo 
d e j ó el Sagrario, y l a p r o t e c c i ó n a l mi-
gó de papel , que es l a Prensa buena ! 
1 C u á n t o me alegro yo de que las " M a -
galidad de la Monarquía reinante es posible 
que ésta le reconozca á él. 
F I E S T A S T REUNIONES 
Ayer obsequió el ministro de la Argentina 
con un banquete, en el Hotel R i u . á vanas d.s-
láiguidas pe;sonalidades, 
iKntre los asistentes figuraban los ministros 
. .de Instrucción pública y Hacienda, marqués 
r í a s " ent iendan asi su a l t í s i m a mis ión Valdeiglesias, duque de Amalfi, Rodríguez 
¡ C u á n t o aaradozeo al C o r a z ó n Laear i s t i - j San x>edro, los representantes diplomáticos del 
m de J e s ú s que en honor de la " M a r í a " | fcia8ii y ¿hile. Azeárate, Menéndez Pidal y 
busca r 'o que tantas veces fué á 
soledad de su «ugr-ar io áe Vi lb t f ranea so 
í e v a n t e u hoy las manos de los buenos l a -
chadores de la Prensa para a p l a u d i r l a ! 
¡ Q u é b ien se unen és tos dos verbos: i r 
al Sagrario abandonado y dar para la 
Prensa q ü e t r a b a j é por biifíearle compa-
ñ í a ! 
¡ B e n d i ü i m á r q ü é s á de A l a v a , que ha 
Sc-bido c o n j u g a r l o á t an b i e n ! 
¡ Que el C o r a z ó n de Jesús; le pague el 
abierto y le dé muchas imi tadoras ! 
Kr, ARCIPRESTE DE HÜELVA." 
(De E l iris de JPO».) 
POli TELEGRAFO 
D E T t í W A X 
Varíaí) noticias. 
T E T U A N 17. 
Fuet-z-as dé Arapiles y Llerena subieron 
hoy á las posiciones del Mo^ -w. y Lauzién 
jpara sustituh- á las de León y del R^t. 
Estas ¡ egresaron á la plaza sin novedad. 
— A bordo del vapor Mancara han crobar-
.-.nio los náu tn igu- de la goléta tgir, que se 
fué á pique en líío Martín. 
—LQS quiuios de la brigada de cazadores 
San sido dados de alta para prestar servicio. 
—Ha •regiesauo de la Penírisula el gene-
i * l Primo de- Rivera. 
— E l teniente Martínez Campos ha aban-
Sonado el lecho y marchará pronto á la Pe-
nínsula hasta que se restablezca de sus hft-
?idas. 
—Han Vido relevadas las fuerzas que guar-
ní cían los £ort}t|es del Río Martín y del cam-
po do aviación. 
DÉ C B U Í A 
AtsujUe il<- loéí monys. CUat»»» «oldadoH 
iiHicr-H».- y mi herido. \wni€>r<i.sí« > 
bttjas eíiemi^as. 
CEUTA 17. 
A l hac.". VMÜ inaüívna el servicio do aguada _ 
fuerza do (q ¡-osidún de Hne-to. fué ataca-
*fp por tMHQerOBo g iapo enemigo, con qme-
Abs libraron un hxdo combate. 
Bl jefe de la pos-ioión OJ-UL-HÓ .salií'riUi re-
fueczee, que pusieron en fiiga al oneungo. 
Reconocido e: lugar de fce 9gseri<Sñ se ób-
eh la otros. 
—-Para celebrar el homenaje que el Ayunta-
miento de Orense ha hecho 'á doña Sofía 'Casa-
üüva, deolarándola hija adoptiva, verifleóse 
ayer íioche una tiesta íntilua en la casa de los 
conde-s de Bugalla!. 
—Anoche celebróse en casa de la ^narquesa 
de Squilache la. comida en obsequio del presi-
dente de! Cunsejo, Sr. Dato; comisario de Es-
paña en Marrueeos, general Marina, y capitán 
general de Baleares, general Boibón. 
V I A J E S 
Han mai-chado á 1 nidal OÍ ca lord y lady Ho-
Ward de Valden, después de pasar una tem-
porada al lado ce sus parientes el embajador 
de Inglatena v ladv Hardinee. 
V A H I AS 
Hállase compíetamente ¡e-'ableí-ida en su 
exifermedad la coink-í-a de Lascoiíi. 
—'Con toda felicidááj ha dárió (\ luz una her-
mosa niña la señora de D . Lurenzo Alonso 
Martínez. 
Ayer eurcplíó-c él tercer an-iversario de la 
muerte de la marquesa de Zarco, á cuyo viudo 
y demás familia hneenios présente el testimonio elección en las demás secciones. 
|En esta conversación, athbos políticos exa-
minaron el medio c-e ponerse de acuerdo en 
punto á la piesentación de candidatos. 
.Del resuiiado de esta, entrevista dei>'ó dacle 
cuenta al ministro de la Gobereiación el pros -
dónte del Consejo, quien, á primera hora de la; 
noche, estuvo en el despacho olíciaí del señor 
Sánchez Guerra ; 
DE GOBERNACION 
Ayer mañana, al 'recibir á los periodistas el 
ministro de la Gobernación, sólo les dijo que 
había puesto á la firma un Real decreto dis-
poniendo que forme parte de las Juntas de 
inspección y vigilancia de las obras relativas 
á la construcción de edificios destinados á los 
servicios de Correos y Telégrafos, el ingenie-
ro jefe de Obra^ públicas de la provincia, y 
donde éste no exista, el de Caminos, Canales 
y Puertos, determinando, á ta voz, el oraen de 
prelaeión entre los arquitectos llamados i fpr-
mar parte de dichas Juntas. 
OEL CONGRESO 
La Jtinfet del Ochso. 
En una de las secciones del 'Congreso se re-
unió ayer tarde la Junta Central de} Censo, 
eon objeto de resolver var as reclamaciones 
presentadas á raíz do !a última elección. 
Dice Villaimeva. 
Ayer ia¡ de recibió ei Sr. Villanueva 4 los pe-
riodistas en su despacho uel Congreso, doñ-
eónos algunas noticias relativas á la eleee'ón 
celebra ¡a anteayer en Logroño, y qué no dis-
crepan en nada 4 las publicadas por la Prensa. 
Añadiónos que ayer llegó á aquella capital el 
gobernador, posesionándose inmediatamente del 
ínando de la rrovincia. 
'Se ha telegrafiado á la Junta del Censo pre-
guntándole si conveii.i'ría celebrar nuevamente 
la elección cu los ties colegios (pie faltan, y ha 
contestado que cuantas veces se celebre elec-
oión habrá rotura de urnas, escándalos y ma-
nifestaciones. 
Comentando esto el Sr. Villanueva. cjecís . 
ahora se ver i claramente quiénes son los pro-
cuotores de los alborotos y desmaños, pr.!-
hiendo obtenido el candidato liberal éh \$ ;i tí.? 
ción donde pu^o celebrarse ayer sesióü ana 
mayoría extraord'naria, no han de ser preei-
sarnente los elementos liberales quienes han 
de estar más empeñados en «jQe no se celebre 
dé nuestro pésame. 
—So encuentra gravemente enfenna la. sono-
ra doña Caralampio AriíieUn, viuda del ex mi-
nistro D. Alejan ' io Castro. 
•r-Ahora—terminó d'ciéndonos el Sr. Villa-
nuc-Ta—. el Gobierno tiene la palabra. 
ACTAS E\T E L SUPREMO 
E l ppkner cnnd'dnto que. Conforme al ar-
tículo 33 de la ley Ele<'tora¡. ha poiiido audien-
¡SERRANO GARCÍA-VAO ^ ^ ^ TrWnum Sumiúo, es el eomle dé 
j Doña-Marina. (¡Oé ludió en el disf ri to de Da-
toca, y en la Junta del Censo celebrada en 2!a-
ragozn, presentó varias protestas contra la 
elección de! otro candidato. 
LA COMBINACIOX DE MTEDADOS 
En el rnan-comio del dm-tor F.squefdo, falle-
ció aj-er mañana este notable revistero de to-
ros y excelente amigo. 
La muerte de D . Manuel Seirano García-Vao ; 
nos ha producido sran sentimiento. i Decíase ayer que la combinación de Prela-
Stt honradez, la bondad de su camerrr y sn dos* que en breve ha de ser sometida á la 
laboriosida-j le habían granjeado el car iño y í t ñ m de S. M . es la siguiente: 
respeto de cuantos nos honrábamos eon su i Arzobispo de Valencia, el fl^taa! de Tny. 
am stad. De Rareelona, el Sr. Reig, del Tribunal de 
Fué liithuras un eiitusin-sta paitidario de la ^ í»ota. 
fiesta taurina y tmo de los que con inás tfl^ón | Obispo de Lérida, el Sr. Miralles, canónigo 
tra'iajaron por darle milco y aliciente. Kscri- \ ^ Mallorca. 
tor tam no desde su juvonUid. fué sieui,-fe j Obispo dc^ Orense, el auxiliar de Toledo, 
ültílgo de las revistas üeriáft j detallistás. dis-i Idem de Túo. ü . Leopoldo H i j o , lectoral 
¿nstándolc que otros escritores tomaron la lies- A9 Santiago. 
ta á idia<'üta. Para Zamora se indicft al Obispo de 
García-Vao había escrito Varios libios laa- Orense. 
r>F E S T A D O 
•Se ira e t - i - b n K o eti el Ministerio do Estado 
la acostimibrada rc-epción diploméÜCÍS vión-
| rinos; alguno, cu colaboración ic nuestro que-
rido amigo Bruno del Amo, reviste-o de E l -bV-
g\o I 'uluro. 
Fué redacror taurino de varios penódico;-. y do<e njny-ooncur; ida. 
•en-ar^íi ra.-iroB de sangre, que Indiwni que 'i álii"-''!incide formaba parte de la Kedacoióti Asistieron el Xuncio. los embajanores de 
Aos m o r o s tuvieron bastantes bajas. i d o . ! B C. A emania. Francia. Inglaterra y RUSÍA: m¡-
Nuttítras fuerzas tavierun cuatro soldado--» i ^ ' entierro del Sr. Ser: ano García-Vao i'd^tros plenipotenciarios y todo el personal di-
« M u e r t o s y uno gravemente herido. •• [fie^rf hoy miércoles, á las cuatro de la tar- | plomático acredita o. 
Ix>s ea-dáveres füeroQ entemulos e» el 1 do. desdo -a ULÜÍ i.-ia !• - Pirámides ul comen. ¡ E l señor marqués de í.^.ra conferenció ex-
*>ent<irio de la misiua poskión, y el li^r^U. > tci^o dr N'noñíra Señora «lo lu Alniudona. 
esean^é ep vttr. el eXoeienie eabatlero y bou. 
P O R C O B í í B O 
D E SALAMANCA 
Algo do polí t ica. 
Es lástima que la seriedad del programa 
que antecede tengamos que mancharlo ha-
blando de política. Pero así es la información 
periodística. 
Pasadas las escandalosas elecciones á Cor-
tes en el distrito de Ledesma, únicas que aquí 
despertaron interés, y donde se han empleado 
oficialmente los medios . más irritantes,_ nos 
quedan las de senadores, en las cuales la lu-
cha ha de ser movidiía. A estas alturas .no 
so sabe quiénes serán encasillados. 
Se cree alcanzarán tal merced e! general 
Pando y el conde de Ardales del Río, minis-
teriales,' y D. Nicolás Oliva, liberal, pues el 
marqués de Llén, que quiso actuar de coco 
en las elecciones de diputados, no parece que 
cuenta, hoy por hoy, con el apoyo ministerial. 
Lucha eomo independiente, presentado y 
apoyado por la Liga de agricultores y gana-
deros, el prestigioso salmantino señor mar-
qués de Albaida. Su triunfo es tan indiseu-
tible, que no es difícil obtenga el primer lu-
gar. 
En la Universidad signe la marejada; al 
catedrático D . Luis Maídonado, que cuenta 
eon el apoyo del Gobierno, se le enfrenta ai 
actual senador por aqUel Centro D. Ismael 
Calvo, protegido por el tonde de Rotnano-
nes; pero como el Sr. Maídonado aspira á 
una unanimidad inexplicable, para obtenerla 
parece que exige él , ó alguien por él, que Ro-
manones retire de la Universidad á su prote-
gido, pues si esto no se hace, ó se presentaba 
también por la provincia el propio Sr. Mal -
donad, ó los elementos conservadores exi-
girían del Gobierno deseneasillase al liberal 
Sr. Oliva. 
Siguen haciéndose los más sahrosos comen-
tarios sobre el hecho de que varios profesores 
de esta Ünivorsiilad estuviesen, eomo cualquier 
zapaterillo. ej día de la elección de diputados 
en el dlslrítd de Ledesraa, con el carácter de 
delegiulos de! Gobierno. 
Por cierto que ahora se dice que no con-
tentos algunos elementos con las atrocidades 
cometidas en aquel distrito, trabajan por ob-
tener la destitución de todo el Ayuntamien-
to de Ledesma, que lleva dos meses y medio 
on el poder y es, además, un modelo de hon-
rfiidez y de administración. 
Ya veremos si el Sr. Sáneheji Guerra se 
presta también á fomentar arbitrariamente 
éíééf pasiones tan bajas.—El corresponsol. 
A U D I E N C I A S 
tía ytajtóutfi el Rey recibió ayer en au-
diencia a l rector <Be la Universidad Contra!, 
Sr. Conde y Loque; a l m a r q u é s de Momtal-
vo, & los .ixrjw'na de Torrubia y Marouil , á 
D. Emil io Gamir, D. Eduardo Ruis: y Gar-
cía de Hita , D. Luís Oomulada y D. Jo sé 
Luis Torres. . 
E l duq-ue de Lécera presentó a.l Monarca 
á nú pr imogéni to , D. Jaime de Silva y M i t -
jan-s. 
También cum.plknewtarou ü Don Alfonso 
el Obispo de Si'ón y « i -doetor Gn'nda, que 
eu nwliinren ta ron asimismp á las Reinas. 
E N E L P A L A C I O D E 
L A I N F A N T A I S A B E L 
Bh el palacio que en te calie. de Qui.nta.na 
ha-bita S. A. la Ift.íanta Isabel, ce lebróse ayer j 
tarde uua fiesta a r t í s t ica , ©n ¿a que t o m ó ; 
parte el cuarteto Tcheco, que forman los 
profesores Kart Hoffmann, Jo?!3f Suk, Geor-
ge TenoJd y Hans Vihan, quienes fueron muy 
feli'Oitad'Os. 
AslstieTon á la fiesta todas las personas 
de !a Real famil'.ia. 
E L I N F A N T I T O JOSE 
Rer?u?.~to ya por completo de su pasada 
enfermicda'l, sa l ló ayer á la calle. Su Alteza 
el in fan t i ío Joeé Eugenio. 
P R E M I O S 
Don A-lfoivaoi ha concedMo reeientt-crmeiite 
lOs aigutentes premios: 
Oopaé» d'6 plata dorada & la Exposieióu de 
Ganados de Jer»:.z, a l T i r e de Pichón de A r -
cante, a l Polo Jockey Club de BarcEJic-na pa-
ro el OQ^iCurso hípico, y á la Reat! Sociedad 
Hípica con-iol-osa, ra ra k) mismo; centro 
de toraice y cristal á !a Asociación ber.éfica 
La Caridad, de Zaragoza, para una tómbo la ; 
un Jue-go d-e café y t é , de "plata, á la Ptrtdem-
ción Naictlonal Escolar d̂e Alfcante, •para el 
certamen cul tura l ; urna ^ponchera de bronce 
y crista!!, & la batalla de flores de Murcia, y 
u-na copa, de plata dorada, a l certamen de 
Ti ro de Pichón orga-nizadio; por la Socjidad 
de Caza y Pesca de! Círculo de Cazadores de 
L a Huerta, ele Castellón. 
A M O R A T A L L A 
A 'las diez y icuarto de anoche, y en t ren 
especial, salieron di© Madrid Sus Majestades j 
y la Archiduquesa Mar ía Isabel, que pasa- | 
r á n unos d ía s en Moratalla. 
.Cea Jas,¡;Reales , persogas, marcharoa las -: 
del séqui to , l a camarera mayor, duquesa de 
Sañ Cario:; "los i.iques dé 'Ar ión y Peñarán- ' ; 
da, los marqueses de Villavieja y Santo Do- ; 
mingo, D. Ju&to San Migue!, los capitanes 
ingleses Badger, Tomkinson, Barret, Pa/mes, 
Lc:ckett y Railston; los mayores Hunter y 
Lannove, lady W. 'nborne, el Sr. Quiñones dié 
León y el oficial de la Inspscción de los Rea. 
les Palacios, D. Luis Asúa. 
E l t ren Real l legará á la estación de Hor-
&aéhu>£¿Q8 á las diez de la m a ñ a n a . Allí to-
marán Sus Majestades y sus a^om-pañantes 
los coches y autoim'óviles que h a b r á n de 
condueinlea á Moratalla. 
"GACETA" 
DE PARIS g | | 
Cua agieción. De la Prensa. 
PARIS 17 
Esta mañana M . Augagneur, vicepreside». 
tu de la Cámara de los Diputados, después 
de una agria discusión sobre asunto^ privád. v 
eon una artista, natural do Lyon, !!ama,í 
Paulina Henry, fué víctima de una a»w>U? 
por parte de esta. 
E l Sr. Augagneus salió ileso y pudo presi-
dir esta mañana la sesión del Conareso L~ 
joven Paulina, conducida á la Comisaría, h^ 
sido detenida, á petición del agredido. ' 
— E l periódico Le Tcmps considera que laj 
elecciones españolas han sido sobre todo ür>» 
victoria de la política liberal de! Rey stfat6 
lqs partidos extremas, ó sean los conserva-
dores y reaccionarios y los republicanos y ^ 
eiaüstas. 
Le Temps considera que el prestigio <je| 
Sr. Maura y de los mauristas está bú-r, 
muerto. 
Termina diciendo que es de desear que 1a 
acción liberal del Sr. Dato sea como su poli, 
tica, de cordial inteligencia con Francia, v 
que conserve con la confianza de la Coro<i'a 
la franca adhesión de todos los elementos l i -
berales que forman la gran mayoría de las 
nuevas Cortes. 
—-Dice Le Peiit Par is ién que en el prá. 
ximo Congreso Postal Internacional, que se 
hy de celebrar en Madrid en el próximo mes 
de Septiembre, se presentará un proyecto por 
el cual se reduce á 20 céntimos el precio de 
una carta entre Francia y España y se estu-
diará en líneas generales otro proyecto entre 
Francia y América de! Norte, fijando en diez 
céntimos de franco el precio de las cartas ea í 
tre la República francesa y los Estados Uní-
dos y e! Canadá, 
—-Un cablegrama de Tokio da cuenta de 
que el gobernador de A t ika ha comunicado 
a! Gobierno haberse registrado ayer un tero-
blor de tierra en cuatro departamentos, re-
sultando 83 persogas muertas y 435 casas 
destruidas. 
E! departamento de Simbokú es el que más 
daños ha sufrido. 
L 
Ha terminado la revista de inspección d« 
la Academia de Arti l lería, que, como ya dimos 
cuenta á nuestros lectores, estaba pasando t i 
ilustrado general jefe de la sección de instruc-
ción, D. Ricardo Aranaz. 
E l último día se dedicaron las distintas ba-
terías de alumnos al tiro de cañón con pieza» 
K r n p p , morteros Mata y las baterías monta-
da y de montaña. Se hicieron unos magnífli 
eos ejercicios, en los cuales demostraron lo? 
alumnos su sólida instrucción. 
E l general Aranaz fué obsequiado en pl 
campo de tiro con un almuerzo, al que asistió 
el general gobernador, D. Gabriel Vidal . A l 
descorcharse el champán, brindó el genornl 
Aranaz por S. M . el Rey y por la Acadoaiia. 
ü l coronel Ortega blindó, ofreciendo el ban-
quete al general Aranaz. Ambos fueron muy 
aplaudidos. 
A despedir al general, que ha marchado i 
Valladolid para pasar revista á la AcademiaJ 
de Caballería, acudieron á la estación el co-
ronel de la Academia y todos los profesores 
y alumnos, los cuales le tributaron una cari-
ñosa y entusiasta despedida, daiiáo vivas al 
Rey al general Aranaz. 
E l gteneral Aranaz ha marchado muy COIQ-
placido dei brillante estado en que se énevxen--
t í a l a Academia, habiéndolo manifestado en 
la orden que dió el último día, en la que feli-
citaba al coronel, jefes, oficiales y alunmo-í. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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Gobernación.—Reail decreto concediendo 
franquicia postal al Inst i tuto oflclal d© Va-
ounaclón y Laboratorio de Higiene de Za-
^uv aondocido 
taaspital. 
- Él relevo 
w n Dprédeui 
plaza, ¡ngpesandq e» el 
'fectuwkj 
tensamente cun los embajadores de Fiancia, 
Alemania « liiií'.ater; a. 
NOTICIA DESMENTIDA 
C O N F L I C T O S O B R E R O S 
POK TELEGRAFO 
Los tranviarios, 
B A R C E L O N A 17. 18. 
La huelga de obreros tranviarios puede 
considerarse terminada 
Sólo huelgan unos seseuta obreros, y el 
servicio »e realiza eon absoluta normalidad. 
En vista de ello, se han dejado de tomar 
laH precauciones gubernAtivas que venían ob-
servándose en previsii/n de cualquier desor-
den. 
Los tcTt i lcs . 
En caníbio, la huelga planteada por los 
obrertH* textiles de las cuencas del Ter y de! 
Fresser va de ma! en peor, abrigándose se-
riirs temor**; ante la posibilidad de que esta-
lle la huelga general de obreros de! arte tex-
t i ' er. Cütalnña, huidga que viene onranizan-
di> c! Sindicato fabri! " L a Constancia". 
Los delegados acordaron deelarnr la huelíra 
^onvral para el día 20. comunicándolo así 
á lo< obreros, que tmbajan activaraente para 
que el paro estalle e! día indicado. 
Ixw obreros parece que e.-tán decididos á 
no deponer sa actitud en tanto no se cum-
pla el Rea! decreto del mes de Agosto últi-
mo, regulador de la jornada de trabajo. 
Los patronos, por «ra parte, aseguran que 
nc cumplirán la dicha di^poshdóo mientras 
no se lleve á la Gaceta el reglamento para 
su ejeeución. 
Mañana, e n e! domicilio del Fomento (fal 
Trabajo, celebrarán una reunión los alcai-
des de los puebios en que radican \as f.íiíri-
e*=i. Kn la renniÓTi , á la que asistirán los due-
ños de las fábricas intíirvsüda-. eé t e t a r á -?c-da<3k«t> am:go, y reeibap s u famil ia y la Re» 
lacoAn t M i A B C Witótro seot-i^h. p é 8 Í i n ¿ ¡ L tué ^ . e r matlanai v por e¡ p,.0pi0 ¡ n t e - ! b n ^ a r una fórmula que pueda soludonar el 
-recado. 1» cireuhflu antea ver sobre «i p r ó » i n o ' «oufíiefo, * i bien 1» o p i n i ó n genefdl M la de 
Gracia y Justicia.—?Real orden dtepcxQien-
do se convoque á oposicióíi !a provisi-6n di? 
las píazas vaeaates de maestros de i aistruc-
eión iprímaria del Cuerpo do Prisiíoaes. 
Guerra.-—-Realce ó rdenes idlspoaiiendo se 
devuelvan 4 'los i^ndividaos quta se meaido-
nan las -cantidades qae se indican, y las 
cuales ingresaron para redoicir el tiempo de 
su servicio en filas. 
Ins t rucc ión pública.—-Real orden apro-
bando la Memoria presentada por D. Jcsé 
Ramón Málida refierente á las excavaciones 
de Mérida en el a ñ o próx imo pasado. 
—Otra ídem íd. id . presentada por don 
Ignacio Calvo y Sánchez, relativa á las ex-
cavaeiones de Termes eai 1913. 
— O t r a ídem íd. íd. presentada ipor don 
j Narciso Sentenaoh y Cabañas , referente á 
las exploraciones llevadas á cabo en las r u i -
nas de la antigua iGlúnia. 
—Otra ídem íd. íd. presentada por don 
Rodrigo Amador -de los Ríos, relativa á los 
trabajos realizados bajo su dirección en las 
ruinas del Anfiteatro Raücense . 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Estado.—Subsecre tar ía '—Scicción de Po-
l í t ica .—Anunciando que el Gobf-ernc br i tá -
! nioo se ha adksrido al Oonvenio de Berna, 
i revisado, para !a protección de las obras l i -
j terarias y ar t ís t icas de 13 de NoviiHnbre de 
1908, en nombre de las islas do la Mancha 
y en el de la India. 
Oomero'ia^—Concedieodo el " Reglum Exe-
q u á t u r " á los eón&ules y vicecónsules del 
extranjero que se mencionan. 
Gracia y Justicia,—Dirección general de 
Oes Registros y del Notar iado .—Aclarac ión 
al anuncio de opos^oiones á Notar ías deter-
minadas, inserto en la "Gaceta" del 12 de! 
actual. 
Gobernación.—Dirección general de Se-
guridad.—Declarando cesante á D. M a ñ a n o 
Martín G-6me«, guardia primero del Cuer-
po de Seguridad en la provincia de Guipúz-
coa. 
Ins t rucción públ ica .—Subsecn: t a r í a . — N o . 
ta bibliográfica de una obra, imipresa en ca-3-
tellano en e! extranjero, que desea introdu-
cir en España D. Eduardo T«y«eyre. 
Fomento .—Direcc ión gen ia! de Agrioul-
tura, M-inas y Montes.—Per&r.nal.—Dispo-
ni'endo que D. Fernando López Morales, 
ayudante segundo de Montea, preste sue 
servicios en e l distr i to forestal de Barcelo-
na, Gerona y Baleares. 
LOS ALCANCES'0E ULTRAMAR 
o—— 
V<lsit«mló al ministro <!<> Hacienda. 
Ayer mafiana estuvo en el Ministerio de Ha-
cienda una numerosa Comisión de individuos, 
que tenían st ñalado para ayer pago de sus al-
canaes de Ultramar. 
En la Deudia han suspendido los pagos eo-
tno consecuencia Sé la última Real orden, in-
| terpreta-da torerdatmente, pneaa no potlía regir 
con los que yo tenían hétenos BUS expedientes. 
Kl sub^cre lHr io les ha man i L i tado que aque-
lla-: que ya tenían resueltos 3U9: ga:pedfetfteá re^ 
r ib imn . s i i s áiéaneés, y les ha pedido una reia-
«ó» ¿e todos l&i ouc se cncuentrar) en ese caso. 
Los opositores á la cátedra de Historia uni-
versal moderaa y contenii;oránea, vacante en la , 
Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Central se servirán concurrir el día 7 de 
Abr i l , á las tres de la tarde, al salón de grados 
de la Facultaái de Filosofía y Letras de esta 
Universidad, á fin de dar comienzo á los ejer-
cicios. 
Deberán tener presente asimismo lo dispues-
to en los artículos 9 y 22 del reglamento de 
oposiciones ' i : cátedras y auxiliarías de 8 de 
A b r i l de 1910. 
Durante los ocho días reglamentarios, S- con-
tar des ic el de su presentación ante el Tribu-
nal, tendrán los señores opositores á su dispo-
sición el cuestionario en la Secretaría de la re-' 
ferida Facultad durante las horas de oficina. 
<> 
Debiendo cubrirse por concurso en el Ina-
tituto Geográfico y Estadístico una plaza de 
geógrafo tercero, oficial segundo de Adminis-
tración civil, ¿otada con el sueldo anual de 
o.ÜOO pesetas, y correspondiendo su provisión 
á ofic ales del Cuerpo de Estado Mayor del 
¡Ejército. 
Se ha anunciado la vacante para que los as-
pirantes, que deben no haber cumplido treinta 
y cinco años, presenten sus instancias en el 
Ministerio de la Guerra en el término de un 
mes, á contar desde el 12 del corriente. 1 • 
DESPUES DE hA TRAGEDIA 
il MM O M 
POR T K L K G B A F O i 
Pun eral es por e l aviador. 
SAN S E B A S T I A N 17. 
En la iglesia parroquial de Santa María, or-
ganizados y costeados por el Casino, se cele-, 
brarán mañana, á las once, solemnes funerales 
en sufragio del alma del malogrado a v i z o r 
Han ovillé. 
Asist irán al fúnebre acto, presidiéndolo, el 
gobernado.', el alcalde y el cónsul de Bél?ic.''t. 
También asistirán Comisiones del Aero-Club 
y del Calino. 
La viuda del aviador. 
Acompañada de un hermano de Hanoville. 
ha llegado en ei tren de la una y treinta y dos 
la viuda de Hanovillé. ¿ 
Los señores de Poumet. amigo y socio do) 
fortunado aviador, esperá-banla en Biarrita. 
T̂ a vin a hállase apenadísima, pues ahora 
viene esto rudo golpe á coronar el hondo p«sar 
quo le i.redujo la muerte de su madre, ocurrida 
al poco tjempo de contraer matrimonio. 
La señora Hanovillé se hospeda eu el Hotel 
Contiucntal. 
Hanovil lé no tenía hijos. 
B l cadáver no parece. 
Los que vigilan el nnar vieron en las primeas 
huías de la mañana un objeto que flotaba t*i 1* 
bahía. * 
A l principio creyóse que se trataba del cada-
ver da Hanovil lé; pero los que fueron á ivco-. 
gerlo en una lancha observaron que era un, 
tronco de árbol . , 
L l cadáver del aviador continúa, pues, en el 
ma.-. 
í 'ouinet , enfermo. 
A coü-^-cucncia de la fuerte impresión q"* 'e 
ha producido la muerte de su socio y aa»:go 
HarjovilJc, está enfermo el Sr. Poumet. 
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RELIGIOSAS 
p í a 18.—>Dércoles.—San Gabriel, Ar-
^an"^; Santos Alejandro y Narciso, Obis-
' máí tlres; San «Cirilo de Je rusa lén , 
Obm>o y Doctor, y San Aitsefmo, Obispo. 
£A Mi¿a y O i c io divino son á<e San B rau-
Wo. con r i t o doble de segunda clase y color 
¿•¿.B José (Cuarenta Horas).—A las ocbo; 
jífea d« manifestar. A las diez, Misa . o -
!.•!«. A lats once, solemnes Vísperas con 
asistencia de! venerable Cabildo de señores 
jcuras párrocos ce esta corte. A las cinco y 
.media, con t inúa la X^vena, con se rmón y 
i Reserva. 
Nuestra Señora d* Oovadonga.—A las 
Fjpmco de la tarde, termina la Novena á San 
'José. 
Calafcravas.—A las once, fiesta á San Jo-
gé. Solemne Misa cantada con manálflesto y 
at r inón, que predicará e>l excelent ís imo se-
gor D. Luis Calp«ina, tenmlnanaíO con fcolem. 
ai; Reserva. 
Salvador y San Lute Gonzága-—A las 
¿iez y media. Misa salemme con orquesta y 
V-nnón por el reveirendo padre Eustaquio 
Tgarte, de la Com-p2,ñ'ía de Jesús . 
Meroedarias de San Fernando.—Sigue el 
Trid uo á San Joeé; todos los días , á í a s cin-
co y media, se espone S. D. M. ; Ejercicio y 
sermón, predicando un padre Mercedano. 
Capilla del Ave María .—A las once. M i -
ga. Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Adoración Noc tu rna—Tumo: San José. 
Via Cruéis . 
•Siguen en las iglesias anuaciada* y en 
©1 Sagrado Ooirazón y San Praucasicto de 
í3orja, á las seis, predicando el padre A i -
ÍODÍSO Torres. 
E?l sábadio 28 del corrbente d a r á comáen-
ffo en la iglesia parroquial de San IJdeíonso 
tin íoQemne Septenario q-ue la Reai é ilus-
tre Oongregación del San t í s imo Cristo de la 
Misericordia y Nnestra Señora de la Sole-
dad consagra á su Ti tu lar . 
"Todas las tardes, á las cinco y med-ia, se 
manifes tará á S. D. M . ; sie rezará la Corona 
dolorosa, á !a que segu i r án la Letanía y 
el-sermón, que predicará ilos siete d ías e l re-
verendo .padre Inocenicio López, Provincial 
de la Merced. A cont inuación se rezará la 
Septena, can tándose •eil "Tantrum Ergo" pa-
-ra reservar, y itermln'ándic«e con Motetes y 
"Stabat Mater". 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
POB T E L E G R A F O 
tVaya una adminis t rac iónI 
BARCELONA 17. 20,30. 
•M alcalde, fír. Sagnier, ha giiado esta ma-
cana una v.sita á las obras que liace tiempo se 
fcamenzaron en la plaza de Cataluña, y que de-
*j'an estar ya terminadas. 
El alcaide ha podido convencerse por sí mis-
reo ¿el enorme desbarajuste que reina en la ad-
ministración municipal. 
De ios 24 obreros que forman la brigada 
municipal del distrito en que se realizan las 
obras, sólo halló trabajando el Sr. Sagnier á 
seis. 
Cri i iK'n descubí&i'to. 
De Igualada comunican haberse descubier-
to un monstruoso crimen, cuya comisión per-
ímanece ^n el mayor misteiio. 
Hace poco más •áe una semana, el día 8 del 
«orriente, desapareció del pueblo de Fiera el 
.siño Jaime Fenor. y Gumá. 
] Cuantas gestiones se hieiercm para averi-
guar el paradero del desaparecido resultaron 
inútiles. 
i Ayer mañana, un transeúnte encontró en el 
brocal de un pozo que hay inmediato á un pieo 
lilacnado "Torre de les Rozer" un papel escri-
to. En él, y en dialecto cataláu, se habían tra-
ízado por mano 'desconocida estas palabras: " E l 
¡niño que desapaieció de Fiera está en este po-
í a r . no quiero sufrir más" . 
! En efecto, avisado el Juzgado, se constituyó 
«n el sitio donde el papel fué hallado, orde-
I «ando que se practicase un registro en el pozo, 
i de cuyo fondo fué extraído, ya en >descomposi-
dón, el cadáver del niño Ja'me. 
EÍ Juzgado de instrucción de Igualada, tan 
.¡pronto como tuvo conocimiento del asunto, co-
menzó á instruir las oportunas diligencias. 
Ot io crimen. 
Otro hecho sangriento se ba desarrollado 
«sta taráe en Barcelona. 
lEn la calle del Carmen, un hombre ha ase-
sinado á una mujer. 
Se ignoran hasta ahora las causas á que haya 
podido obedecer el crimen. 
F n la Diputación. 
La Diputación provincial ha celebrado ja 
ultima sesión del período, poniéndose, á vo-
tación en ella el dictamen de la suspensión 
de pagos á los Institutos benéficos. 
Los radicales, que creyeron que se trataba 
'Ae Asociaciones religiosas, se opusieron al 
pago. 
Esto dió ocasión á que el diputado señor 
Roma pronuneiase un hábil discurso, demos-
t rando cómo los radicales dejan abandonada 
Ifl Beneficencia provincial. 
E n el Ayuntamiento. 
En la sesión celebrada boy por el Ayunta-
;miento, acordóse que la Exposición de I n -
dustrias Eléctricas se celebre en 1917. 
Se nombró una Comisión, que entenderá en 
el embellecimiento de la ciudad. 
aíCtuat Pexiro Giraldo Rodríguez, de v«sn-
tieéic, años , cerrajero de prorfe&tm. 
Ayer fué nuevarneute i'eoonocido, • como 
las heridas se l« han ag; avado notablomea-
te, pasó a i Hospital i^rovincial. 
Accidente del trabajo. 
José Señani MaTtinea, de c inenenía a ñ o s , 
espartas de la Compañía de ferrocarriles de 
M. Z. A., fué cogido ayer entre los topee de 
dos vagónos, resultando ^. n la fractura gra-
ve díci codo iaquiordo. 
Su straociones. 
A petición de Maroelino Sánebe« Serra-
no, jornalero, de cincuenta y ouatro años , 
doduiciáiado en ta calle da Torri jos. 18 y 20. 
La ¿ido doteiiiiia Puriricacién Lara Jurado, 
de ve in t i t rés añce.. por cre&rla autora de la 
=u«tra<eción de 30 petsetas. 
—Un índividno d^esí^onocido ísuírtrajo ayer 
del portamonedas á doña Mar ía Roza Díaz, 
propietaria, que vive en ia calle de Vent-ura 
RodrLgmeií, 15, 50 peseftas que gnardaba 
en él . 
Eii hecho ccxmñei eo 3a plaza del Angel, 
esquina a Esp^z y Mina. 
Restos h unían OM. 
En el sodar núm. 115 de la ta l le de Ato-
cha, fueron hallados ayer, a'1 praotiiear65& 
unas excavaciones, algunos buesos que. al 
parecej-, son humanos. 
La Policia y e i . l u j a d o Inter vienen en 
el apunto. 
l>os huesos parece <me está-E enterrados 
desde hace bastante titumipo. 
Un atropello ^rav©^ 
Frente a l núm. 90 d<; la calle d*.- Fue»-
carral. fué atropellado avs&r por un tranv-.a. 
el guarda de Collado Mediano, Antol ín Sáai-
chez, do oincuenta y cuatno añoe, 
M a^jcidento ocurr ió por qu©r«r ©1 atro-
pellado cmizar de une- sceia á otra, pasan-
do por delante de un t r anv ía , que í e dió 
un fuerte eacontmnaacx de r r ibándo le al sue-
lo, donde quedó sin movimíenío. 
En ia Clínica d» urgencia de la calle de 
San Mateo fué reconocido y curado por los 
méd'kso« de guardia, qnuenes le apreciaron 
una herida contusa en el tercio medio de la 
pJi -ma izquierda, fraotura de la tibia del 
mismo lado y otras lesiones de importancia, 
siendo su estado calificado de grave, 
— # _ * ——— 
E L COMITÉ ITALO-ESPAÑOL 
POK TELEOBAí'Ó 
ROJL\ 17. 
La unieiativa del Comité I ta lo-Español pá ra 
hacer una excursión de industriales italianos 
á España, está teniendo un gran éxito, y cada 
día se reciben más adhesiones. 
Además de los diputados y senaiores que 
formarán pai te de ia excursión, irán miembros 
de varias Cámaras de Comercio y representa-
ciones de entidades económicas, financieras y 
comerciales del reino ital ano. 
La excursión se lia fijado para el 20 de A b n l 
próximo,, y la cuota uidiviLual, en 600 liras, 
aparte los gastos de locouioción en Italia. 
El viaje durará doce días, y se visitarán los 
centros más importantes de España, incluso 
Barcelona, Zaragoza, Madrid, Toledo, Esco-
r ia l y Valencia. 
El Comité de Madrid ha redactado un inte-
resante programa de los festejos con que se-
rán obsequiados los excursionistas italianos. 
También es seguro que sea recibida por el 
Rey una delegación de excursionistas, que será 
presentada á Su Majestad por el duque de Ri-
vona. 
Tanto éste eomó el secretario del Comité, se-
ñdr Btírgos, trabajan activamente para ultimar 
los detalles de !a excursión, y que ésta, resul-
te lo m'ás grata posible á nuestros v i s i t a n t e s . 
preferida por enantes I» conocen. 
EJERCICUS ESPIRITUAL S PARA OBREROS 
El Centro Popular Católico de la Tnmacu-
lada invita á todos los obreros madrileños 
asistan á los Ejercicios espirituales que pa-
ra obreros se celebrarán en ia iglesia del Sa-
grádé Corazón v San Francisco de Borja 
(oaílé de la Flor) los días 19, 20 y 21 del 
actual, á las ocho de la noche, terminando 
con Misa y Comunión general el día 22, á las 
nueve de la mañana, 
- ~ — = » 11 • 
BANDOLERISMO ANDALUZ 
u m ii l i l i i f l i i ÜÜI 
E P I L E P S I A 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical, con las 
PASTILLAS A NT I EPILEPTICAS _ 
1 
1 




Un chico llamado Luis Martínez, que vive 
•Q la calle de Fuiincarral, 30, dió ayer á 
otro colega de doce años . Francisco Sán-
chez Orta, una pedrada en la reg ión fronto-
Parietal derecha, cuando jugaban era la ca-
lle de Churruca, frente al núm. 4, domicilio 
del úl t imo. 
La hfeirida es de pronóst ico r e í e rvado . 
Amenazas de muerte. 
Por amenazar de mueiie 4 la joveo de 
diez y ocho años , Juliana Guerreiro Ruiz, 
t a sido detenida Elvi ra Hoyero do las He-
ras, de t i l i n t a y nueve años, domicKiada en 
^ calle de Huerta de Bayo, 8, y vecina 
la anterior. 
Conato de incendio. 
Kn la -casa fiú-m. 25 de la calle de Bravo 
M u i i l k v y en las babitaciones d t i projjieta-
' i o de la finca, Ju l ián Morón, se produjo 
•yer un 3>equeño incendio, que fué aofoca-
á los pocois momentos de iniciarse, sin 
ioterviniera el Servicio de Incendios. 
Caída del t i aov ía . 
¡ :Por ha: ai- en xuar/cha <5e TÍO t r anv ía en la 
^ 'de de Santa Engracia, so ÍJredujo algai-
•legiones leves cm i a rara es? día 15 -del 
POR TELEGRAFO 
GRANADA IT . 
La Guardia i t iv i l ha sido víct ima de una 
agresióíi , que ha causado cuatro victimas 
en e l benemér i to Cnie-r^o. 
Don Roig^lio Ruiz Tejero, ^ rop i e í a r i o de 
Il lora. recibió un anónimo, en el que oom 
g r a v ^ aimenazas se le exigía que deposita-
ra 1.000 p<seeta« en un Mtio determinado del 
campo. 
DI propietario, lejos de amilanarse por 
las amenazae del anón imo, d ió cono-cimiento 
de él a l jefe de la Guardia c i v i l , quien dis-
puso qsue marcharan al ihigar donde deb ía 
entregarse el dOnero, un cabo y caiatro 
guardias. 
Cuaddo los guairdias llegaron á este sit io, 
los baindidos, que estaban apostados, hicie-
ron una descarga cerrada contra 2a Guar-
dia c iv i l . 
E!?ta respondió en el acto 4 la agresiósi, 
cruzándiose entre unos y otros numerosos 
disparos. 
Los disparos d̂ e los bandidos fueron muy 
certeros, causando cuatro heridos á la Guar . 
día c iv i l , qoie son los siguíieíités: 
E l cabo Arturo ferná-ndez Chacón resul-
tó icioai «¿i pie derecho dislocado, y una -per-
digonada en la mano izquierda. 
El corneta Ramón. Díaz Córdoba recibió 
una perdigonada en el pecho y en la cara. 
EJI «Tiardia Antonio Gómez G6m:?z tiene 
atravesada la pierna derecha. 
E l herido miás grave es el g u a r d é José' 
J iménez Rodríguez, que recibió una perdi-
gonada en la cara y ojoe. 
Se consiguió la captura de uno de ice 
malhechonss, Francisco Fe rnández Lechuga. 
Otro, llamado Juan Pérez Mazuecos, lo-
gró fu.garse. 
El hecho ha ca-usado profunda itopreelóii. 
El guardia José J iménez es tá muy grave, 
TELEGRAMA O F I C I A L 
GRANADA 17. 
E l jefe de l a Guardia c iv i l de la línea de 
Illora cem-untca que. con 'los cSnco i n d i v i -
duos del puesto, por haber sido agredidos, 
I ha tenido fuego con dos suji-tos que por 
: anón imo pedían 1.000 pesetas á D. Rogelio 
j Ruiz Tejero. 
| Han resultado heridos e l cabo, Antonio 
1 Fe rnández Chaeón, de una perdigonada en 
I la mano izquierda y dislocación del pie ú e -
recho, y el corneta Ramón Díaz Córd-aba, 
j de una perdigonada en el pecho y en la cara 
E l guardia de Seguridad José J iménez 
I Rodríguez, con u m perdigonada en la cara; 
¡ el ¡estad*» de és te es grave. 
Otro guard;», Aotonio Gómee Gómez, 
i atravsaedo de un balazo. 
Ha sido capturado uno de dos agresores, 
j liamado ÍTraadsco Fe rnández Le:Iiuga; el 
j conape^i^.* I ^ T Í tag&nsi, p ^ ^ ^ * ^ - * • 
liSjefí&iem pata su eai>tuí-«. \ 
DE TODAS 
P A R T E S 
e 
S o r v f c l o j t e l e ^ r á ñ c o 
De 3Jéjico. 
N U E V A YORK 17-
ü n telegrama de Laredo dice que los fede-
rales bau derrotado á cañonazos á los msu-
•neetos, que han tenido más de 500 baja¿ en-
tre muertos y heridos. 
Los insurrectos fueron dispersados en su 
huida. 
De Alemania. 
B E R L I N 17. 
ü n a ríolenta tempestad ha causado daño» 
considerables en el Sur y Oeste de Alema-
nia. 
Hay que lamentar muchos aix-jdentes per-
sonales. 
Del Brasil; 
RIO J A N E I R O 17. 
El coronel Setembrino ha tomado posesión 
del Gobierno dH Estado de Ceara. 
El ministro del Interior le ha telegrafiado 
ordenándole proceda al desarme del paisana-
je, después de lo cual se dedicará, de acuer-
ido coa el Gobierno, á reorganizar la Adminis-
itraeión y la Hacienda y proparar las elec-
j dones, por estar á punto de terminar la ac-
¡tual legislatura 
ü n a Comisión de eomercianíes é industria-
le? ha^visitado al jefe del Gobierno para pe-
jdir al Presidente de la República que inter-
|venga personalmente y do acuerdo con el mi-
jnistro de Hacienda estudie el modo de resol-
ver rápidamente e! conflicto. 
BUENOS A I R E S 17. 
Según informes que merecen todo crédito, 
la censura continúa en Río Janeiro, y el 
Gobierno ha suspendido la publicación de al-
gunos periódicos do oposición, probablemen-
te mientras dure el estado de sitio. 
De Venezuela. 
GEORGETOWN 17. 
Un importante movimiento revolucionario 
ha estallado en la fe-ontera de Venezuela. 
Un general federal y 60 hombres están ame-
nazados de cerca por los rebeldes. 
. $ 
P O R C O R R E O 
E l centenario de Santa Teresa. E l Nuncio 
de Su Santidad. Delegado regio. Pol í -
tica local. 
Esta ciudad no podía quedarse atrás en ce-
lebrar dignamente en el próximo mes de Abr i l 
el tercer centenario de la Beatidcación de 
nuestra Patrona, Santa Teresa de Jesús. 
La Comisión de festejos, presidida por el 
excelentísimo señor Obispo, terminó anteayer 
el programa que anticipo á EL DEBATE, pues 
la Prensa de aquí no lo conoce todavía : 
Día 23 de Abril.—-Procesión con la imagen 
de Santa Teresa, desde la Catedral á la casa 
que habitó en esta ciudad la mística Docto-
ra, y solemne entrada, en Salamanca, del 
Nuncio de Su Santidad, con recepción popu-
lar, que se celebrará en el palacio episco-
pal, residencia de tan ilustre huésped. 
Día 24.—(Misa de pontifical, que dirá el 
señor Nuncio en la Catedral, y sermón á 
cargo del elocuente orador reverendo padre 
Salvador, de la Orden Carmelitana. La Misa 
será interpretada por un coró de doscientas 
voces de auibos sexos, en el cüál tomarán 
parte distinguidas señoritas de esta localidad. 
Por la tarde visita del señor Nuncio al se-
pulcro de Santa Teresa, en Alba de Termes. 
Por la nonche, en el Paraninfo de nuestra Uni -
versidad, velada literaria, organizada por el 
Ateneo Salmantino, en la cuál hablará la in-
signe escritora doña Blanca de los Ríos, con 
un prólogo á cargo de D . Tomás Redondo, 
canónigo de esta Catedral, y escritor de ver-
dadero espíritu teresiano. 
Si. como es de esperar, envía una represen-
tación S. M. el Rey. este programa se agran-
dará con la presencia y honores que han de 
tributarse al representante' regio, que presu-
mimos será el duque de Alba. 
Como las peregrinaciones nacionales se ve-
rificarán del 20 de Abr i l al 20 de Mayo, este 
Ateneo literario obsequiará á cada una de 
ellas con una fiesta, que tendrá siemrire luírar 
en el Paraninfo de la Universidad. T a se han 
encargado de ser oradores de ciatos torneos 
literarios distinguidos profesores de la citada 
Universidad é individuos de las seis Ordenes 
religiosas residentes en Salamanca. 
Todas estas conferencias tendrán un rema-
te digno, pues se ha invitacio al eximio orador 
D. Juan Vázquez de Mella para que las clau-
sure, juntamente con los Eminentísimos señores 
Cardenales de Sevilla y Valladolid. 
CORRESPONSAL 
P A N A 
A L D Í A 
S e r v l c í o j t e l e g i ^ ^ c o 
Los alunmos de las Escuelas mili tares. 
O V I E D O 17. 
Han regresado los alumnos de las escuelas 
militaríb de la provincia, que asistieron á U 
jura de la bandera de los nuevos cadetes de 
Ciiballeiía de Valladolid. 
R iña catre obreros. Uno muerU) y otro he-
r ido de gravedad. 
H U E L V A 17. 
En la mina de Algures, y en el inmediato 
grupo do la Esperanza, cuestionaron dos 
obreros á la puerta de uu ventorro. Otro obre-
ro que intervino recibió una puñalada en el 
vientre, falleciendo poco después. 
El agresor hirió también de gravedad á su 
contrincante. 
Después de breve fuga se entregó al al-
calde pedáneo de la mina de San Miguel, 
confesando su deli la 
El agresor quedó detenido. 
Comratorpederofc holandt^^ <ÍJI pPüigr^. 
V1GO 17. 
Esta mañana hae llegado á este puerto, pro-
cedentes de Amsterdam. ios contratorpederos 
holandeses Pauter y Voss, que se dirigían á Se-
v.lla para luego seguir hacia las Indias Orien-
tales, donde se encuentra el resto de ia es-
cuadra. 
A causa del temporal, que les sorpreodió en 
el Golfo de Vizcaya, tuvieron que a i r ibár en 
te puerto, en el que repararán las averías que 
han sufrido en la travesía. 
Muchos man. nos han resulta-do heridos é cau-
sa de los enormes bandazos, pero ninguno de 
gravedad. 
Tan pronto como fondearon, aprovecharon 
la esplendidez del día para tender los equi-
pos y otros efectos que se hallaban mojados. 
La travesía del Golfo dé Vizcaya ha sido pe-
ligrosísima, estando á punto de perderse los re-
feridos barcos. Estos desplazan solamente 700 
toneladas. 
Con objeto de dar descanso á las tripulacio-
nes, permaneceráu en este puerto hasta el sá-
bado. 
Mañana desembarcará el comandante, pava 
saludar á las autor>jades. 
Por radiograma. 
C A D I Z 17. 
\E1 capitán del Villaverde dice en radiotele-
grama que el lunes, á las 21,45, se encontraba á 
855 millas de Las Palmas. 
Vapor correo. 
C A D I Z 17. ^ 
Procedente del Plata, llegó, sin novedad á 
bordo, el vapor corieo Infanta Isabel de Bor-
VELADA L I T E R A R I A 
EN JILCAZIR DE 
POP Tff.Lr.ORAFO 
ALOAZAR DE SAN'JUAN 17. 15. 
Bl próximo jueves, d í a de San José , cele-
bra ráee en el Circulo Católico de Obreros, 
uTia velada IWeraria, eoi la que t o m a r á par-
te tal joven Propagandista de la A. C. N . , 
D. Gerardo Regüejo . 
. Los obreros del Círculo CatóUdco tendráai 
Comunión general, á las ocho y media de 
!a mañana , y as-iistirán á -la Misa solemne de 
las dd-ez, á la salida de la cual dirigriranse á 
la estación ^el ferrocarril con objeto do es-
perar a.I Sr. Requeco, á ffufíesi « s .prepara uu 
car iñoso recibimiento. 
B l Sr. Requejo, s e r á obsequiado con un 
banquete popular. ... —, 
Hay gran ansiedad por oirfle. 
T O R O S 
.OTRO FEXOMEXO? 
SáUmanca. Marzo 1914. 
E L C O N C U R S O D E C O M E D I A S 
D E L A Y U N TA MIENTO 
El Jurado designado por el Ayuntamiento 
para entender en el concurso de comedias del 
¡año 1913 ha declarado tuera de concurso una 
!comedia titulada Rita Luna, no obstante con-
siderarla digna de premio. 
A las razones que el Jurado ha expuesto 
para fundamentar esa resolución opone don 
¡Ismael Sánchez Esteban, autor de Rita L u -
na, las siguientes: 
E l libro Rita Luna, que el Jurado apellida 
novela, no es sino un estudio "biográfico no-
velesco'1 del mismo Sr. Sánchez Esteban. 
¿Cómo puede servir esto de base para su-
poner que la obra teatral mencionada es pla-
gio, ni que el autor de ella ha quebrantado el 
anónimo? 
El Sr. Sánchez Esteban dice en resumen: 
"que ni su comedia Rita Luna está basada en 
una novela, puesto que esta novela no exis-
ite, ni sn autor ha quebrantado el anónimo", 
¡no dando, pues, motivos para que esa obra 
se la declare fuera de concurso. 
Los diarios mejicanos traen una extensa in-
formación dando cuenta de la aparición de un 
nuevo "fenómeno" taurino, que deja conver-
tido en una horquilla invisible á Juaniyo Te-
rremoto. 
E l nuevo fenómeno no es trianero, n i de 
Gelves, n i . . . siquiera español. 
Es un paisano de Gaona, hermano del bra-
vo matador de toros Luis Freg. 
De este fenómeno, que se llama Miguel 
Freg, dice y no acaba la Prensa de la Pa-
tria del general Huerta-
Véase lo que escribe el revistero de E l I m -
parcial: . _ 
_ ^ 'Fenómeno "habomus". 
Así gritó el gentío ayer por la mañana, 
cuando Miguel Freg, llevado en hombros de 
tres mil personas, abandonó el ruedo entre 
un clamor de triunfo. " ¡Fenómeno hahe-
mus!", gr i tó la ronca clarinada de la fama. 
Y uno como goce infinito, una emoción indes-
criptible inundó los espíri tus é inflamó las al-
mas de los aficionados cuando vieron salir 
por la puerta de los triunfos al joven lidia-
dor, á quien arrastraba, frenética de entu-
siasmo, la muchedumbre enloquecida. La la-
bor de! torero había embriagado á la afición 
como con un vino generoso de que fuera vid 
inagotable el valor formidable de ese mucha-
cho que, sin titubeos, sin estudiadas poses, 
llevado únicamente de su deseo de gloria, ha-
bía acometido y realizado la proeza de hom-
brearse con Belmonfe, de estrecharse con los 
toros tanto ó más que el trianero, de mover 
los brazos con un desparpajo sorprendente, 
y de entregar el alma entera en aquella faena 
que nadie esperaba, tan inmensa. 
Hasta aquí solamente se había podido ver 
á Miguel Freg alternar en quites con mucha 
decisión y oportunidad; pero cuando, apenas 
I salido el cuarto toro engendra el torero pro-
I (Sipo su primera verónica, un gri to ensor-
decedor brota de los fundidos. ¿Qué es lo que 
' e l muchacho ha hecho? jPues casi nada!... 
P R E V I S I Ó N Y A H O R R O 
Hay personas que no piensan en lo inseguro del porvenir y á quienes 
cualquier revés imprevisto conduce á la pobreza. 
Otros, más previsores, nunca gastan todos sus ingresos, y la inconstancia 
de la fortuna los halla siempre apercibidos. 
No lograrán, ?in embargo, este resultado, ni la necesaria tranquilidad de 
espíritu, si no injerten sus ahorros en valores de la más» absoluta seguridad. 
Esta segurida-í la ofrecen, en el más alto grado, las imposiciones que pro-
ducen m á s dei ^ por 190 con g a r a n t í a de p r í m e r c s j i i p o t e c a s , de la 
Cooperativa de Crédito y Edificación E L H O G A R E S P A Ñ O L , cuyo funcio-
namiento se describe en los folletos y Memorias., que pueden obtenerse en sus 
Oficinas, Puerta del Sol, 9. 
Pesetas. 
P r é s t a m o s r c a Ü z a d o s 51.000.000 
Imposiciones realizadas 34.009.000 
^ E L H O G A R E S P A Ñ O L » 
C0CIEDAD CUOPERATIVA DE CRÉDITO HIPOTECARIO. — MADRID 
Sucursal**: B A R C E L O N A * . S E V I L L A , 6 Ü E N 0 3 A I R E S 
Perfilado, esbelto, suelto de brazos, firme so-
bre los pies unidos, ha despedido y recogi-
do al toro entre los vuelos de su percal para 
otra verónica mucho más grandiosa que la 
primera: algo así "beknontiano" elevado al 
cubo; algo tan inesperado, que el público, 
con los ojos fuera de las órbitas, se pone de 
pie en los tendidos, ansioso de no perder de-
talle de la tercera verónica, en que el radio 
de la pelea se estrecha más, hasta que, en el 
cuarto lance, el hocico del animal pasa ro-
zando la mejilla de! lidiador, que sigue aún 
i firme en su posición, sin encomendar la vida 
i más que á la elegante movilidad de sus bra-
zos, que van mareando, como con un compás, 
los tiempos de la verónica. 
Una ovación indescriptible suena' entonces; 
los oles atruenan el espacio, y enmedio de 
es?, entusiasmo sin segundo, el nuevo fenó-
meno realiza un quite rematado con esa fa-
mosa media verónica, de cuyo secreto pare-
cía hasta ahora ser único depositario el tore-
ro ¿e Triana: ese Belmonte, á quien llaman 
"el misterioso", quizá porque fué el primero 
que adquirió el divino don de torear en una 
forma que no se había visto nunca hasta que 
Freg la ha reproducido con fidelísimo detalle. 
La faena de muleta es admirable. Un pase 
cambiado es la inicial de ese glorioso capítu-
lo en que como parrafadas fascinadoras de-
bemos anotar un pase en redondo, un moline-
te belmontiano espléndido, un pase natural 
con la derecha, en que el torero corre la ma-
no con una suavidad de caricia, y un final 
de faena seria y valentísima, por abajo. Y 
errando el toro comenzaba á echar la cabeza 
por abajo, ei muchacho se arrancó á matar 
en un terreno peligrosísimo, con salida for-
jada en tablas; pero de tal manera se acues-
ta sobre la cuna, con tanto valor deja ir ol 
btazo tras el estoque, que el acero queda 
hundido hasta la empuñadura , y el toro, he-
rido de muerte, rueda á los pies del matador 
enmedio de una ovación inmensa-
El ruedo se puebla de sombreros, de pren-
das de vestir, de gentes que estrujan, que 
¡levantan en vilo al vencedor, á quien llevan 
eu triunfo por muchos minutos en derredor 
I del . ruedo, mientras la música atruena los ai-
res con una diana interminable." 
Como ven ustedes, los elogios que la Pren-
den ser más entusiastas. ¿Son jus tósf ¿Son 
entusiastas? 
sa de Méjico dedica á Miguel Freg no pue-
Ko podemos contestar á ninguna de las dos 
preguntas por la sencilla razón de que no he-
mos visto torear al hermano de Luis Freg. 
Ahora bien; lo que sí podemos y debemos 
hacer es pedir á los Sres. Echevarr ía y Re-
tana que contraten para una novillada á M i -
guel Freg, pues el crédito que trae de Méjico 
le hacen acreedor á que nuestra empresa s í 
acuerde del novilleró mejicano. 
Con esto la empresa no pierie nada. Entro 
colocarnos en estas novilladas á los Alcalare-
ños. Valencias, Salens y demás diestros y si-
niestros de la nov.llería afolante y eontiatar á 
Miguel F.ieg, siempre hay una gran ventaja: 
la novedad del diestro. 
¿Que torea en Madrid y reproduce sus estu-
pendas faenas de Méjico?. . . 
Pues... ¡fenómeno .hahemus! 
¿ Que todo ello no es más que una gracia de 
los revisteros mej.'canos? 
Pues nos habremos aburrido tanto como 
cuando torean los novilleros que nos está sol-
tando la empresa todos los domingos; más, 
¡ imposible! 
Miguel Freg, acompañado de su hermano 
Luis, llegarán á España á fines del corriente 
mes. Si la empresa quiere, todavía podemos 
verle torear en la, novillada del d í a 5 de Abr i ! . 
—¿Vamos á dar gusto á los alieionados ma-
drileños, señores Echevarría y Retana? 




El jueves, festividad de San José , torearán 
en la plaza madrileña los novilleros Algabe-
ño I I , Alcalareño y Saleri I L 
POR T E L E G R A F O 
DE BAKCELOXA 
Cosas de toros. 
B A R C E L O N A 17. 
El día 12 del próximo A b r i l tendí á lugar la 
inauguración de la nueva Plaza de Toros, cons-
truida en el límite que separa la barriada de 
San Martín de Provensals del término antiguo 
de Barcelona. 
La nueíva plaza es capaz para 14.000 perso-
nas. 
El día de la inauguración se celebrará una 
eomda, lidi'índose ganado do Veragua por las 
j cuadrillas de los diestros Vicente Pastor, Bien-
venida, Mar t ín Vázquez y Torquito. 
—Pasado mañana, en la plaza de Las Are-
nas, lidiarán reses de la nueva ganader ía de 
Pérez Sanchón los espadas Lari ta y Tello. 
r í i í a m p i l i 
Traslado de oficinas. 
Las oficinas recaudatarias de arbitrios mu-
nicipales dol dk í r i t o de Buenavista se han 
trasladado de la calle de Lagasca, 45, á la de 
Serrano, 37, principail derecha. 
Las horas de despacho son de cuatro á seis 
de la tarde. 
Los coíwiertos del Español . 
El viernes próximo, á las seis en punto de 
la tarde, celebrara la Banda Municipafl en el 
teatro Español un último concierto popular, 
in íerpretaudo un programa selectísimo. 
¡ Ñ F O R M i O N MÍLÍTAR 
o 
Destinos. 
Han sido nombrados ayudante de órdenes 
del teniente general Borbón, el capitán de I n -
genieros D. Antonio Notarlo y de la Muela, y 
ayudante de campo del general de brigada 
Martínez Anido, el capit-ín de Infanter ía don 
León Ferná-ndez Lamparero. 
Han cesado en el cargo de ayudante de cam-
po del comandante gene! al del Cuerpo y cuar-
tel de Invál-xos, el capitán de Estado Mayor 
D. Adolfo Machinandiarena y Berga, y en el 
del general de división Chacón, el comandante 
de Infan te r ía I>. Vicente Alcober Alafont. 
El capitán de Infanter ía D. fLdís Goded Lio-1 
pis, que ha cesado en el cargo de ayudante de 
campo del general de división Mai t ín A r m é . ! 
ha sido destinado al ministerio en vacante de 
plantilla. 
Residencia. 
(El capitán genera! Weyler ha sido autoriza-
do para fijar su residencia en esta corte, y el 
teniente general Borbón, para que resi-ia en 
Barcelona, en situación de cuartel. 
Inválido». 
Se ha concedido ingreso en e l Cuerpo de I n -
válidos al comandante de Infan te r ía D. José 
Jiménez Coionado y Soto. 
Retiros. 
Se ha concedido el retiro al coronel D. Lope 
Recio Martínez, á los tenientes'coroneles don, 
Fro lán del Amo Fernández, D . Juan Montes 
Moreno, ü . José Obregrói Benavidez y D. Ra-1 
món Eevert 'Castillo; a l comandante D . Fran-
eisco Jiménez l & j s z . y ftl eapijin, D. J o s é ^ i -
sas C l a r o s » ' • T % . l 
NOTICIAS 
Habiéndose agotado casi dial todo los d i -
pj-cmais en cartulina que, oomo recuerdo de 
!a peregrinación del Magisterio á Roma, luu 
bíe pub.lcadi3 la Junta organizadora de Ve-
lencia, se hace saber á los 'peregrinos y ad-
heridos, que qiuiodan a ú n á su dispoglcifa» 
hermosos ejem-pJares, en 'magnílico -papel 
couché, cc-u el retrato auténitiíco de Su San-
tidad, y au tógrafo con que concedió á aquí í . 
IIICÍS su apostól ica bendición. 
El repi esentaute KÍD ésta , D. Antonio (Cre-
nmcles y Beraal (calle de Trafalgar. 22, 1.°), 
r emi t i r á los ejemplares á 25 icéntimos cada 
uno. Los cer t iñeados aumentan 25 eéntiaio© 
más cada tpedido. 
Recomendamos á las señoras y Comunida-
des Rel'giosas la lectura del anuncio " L » 
Zurcidora mecánica ' ' , inserto en la 4.* plana. 
Hoy miércoiles, á las seis de la tarde, e l 
general m a r q u é s de Pilares d a r á su según-* 
da conferi;ncia sobre " E l valar material d«( 
las Armadas de la an t igüedad , comparada* 
con las actuales". 
Para renacer, fortificar e l cabello y evi-
tar las canas, aconsejamos el empleo del 
Pi luhol . Loción higiénica preparada co» 
plantas a romát icas . f 
En farmacias, 3 pesetas frasco. ^ 
'Rea! Academia de Jarisprudencia! 
y Legis lación. s 
Esta noche, á las diez, ce leb ra rá sesiótt 
esta Corporación, para continuar üa d i ieu-
S16Ü de la Memoria del Sr. Herce y Vale» 
(D. F . ) , ajeerca dieil tema '•Concepto moder-
no de las ílibertadtes individ-uales", haciendo 
uso de la palabra, respectivamente, los se-
ñores López Carmona (D. O.), Gonzále* 
Sánchez (D. M . ) , Marañón (D. J.) y Dome-
nech (D. J.) 
Guisantes Trevijano 
¡MEJORES QUE FRESCOS 
"Sol y Sombra". 
. Este antiguo y acreditado s^uianario tau-
rino pubi:ca en su n ú m e r o 944, oorresponr 
diente á esta semana, extent^as r e señas 
las corridas celebradas i u Mad-rM, Méjico, 
Barce'.icna, Valenc-ia, Mérida (Méjiico) y Te-
tuán . 
T a m b i é n publica una información espe-
cial y detallada de -la llegada de Belmonte i 
Sevilla é inaugurac ión d^i Club Belmonte-
Adiemás contieiT:. el citado n ú m e r o otres 
originales de '.•interés y mult i t iud de fotogra-
badoa, 
^ — i 
17 YtV, M.VK>O DI? 191-} 
BOLSA DE MADIUD Dehoy; 
Fon ios p - iMIo i . í 'jtnrior 4*'i 
b ir i e F , de oO.OOO oesafeM namiii ít les. . . 
» E , » 2Ó.00') » 
» 1), » 12.r>00 » 
» C, » 5.0J0 • • 
» B, » 2.600 • » . . . . 
» A, » 500 » > 
» fí y tT, do 103 y 30,) ptas. nomi i l?. 
Kn difor nfes ierios \ 
Idem fin de 
Ideir fin i)- óx i 'lo 
Amorlizabio al ó V0. , . 
Iilem 4% 
Bíiiico UiiKJtocirio df» Ks|>a~i;i, i / j . . . . . . . 
Obligaciones: 9. C. V. ArUa, 3 % 
Sociedad do l'.l«ctriclda<l M-dio lfa,5 . . . 
Kleciricldad do Cliamborf, 53,1-. 
Sociedad G . Azucarera de E s p a l a 4»' ,* . 
Diiirtn Alco r 'lerd BW>Jt«oU, * f t A , . • 
Acción s del R-meo do E s p a l i . . 
Idem Mi-pano-A rioricam» 
Idom Hiixdccnrio de ^ J s p a ñ a . . . . . . . . . . . . 
Idem de Ca-UilH 
Idem Espa-io' do 'Iró llto 
Idem Conti-ril Mejtcino , 
I lem Espafíol del Río .1; 11 Piata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S, G . A'.ncarcrade Esp ifí.i ProPeront.;s. 
Idem Orl inar ias 
Idem Altos Hornos de Uilbao \ 
Idp-' D iro-Kelo-ie-a 
l'nfón Alcoholera Eíoaflola, i ' „ \ \ 
Idem Ke-inora Espafl.)! i, ")J/, 
Idem Espaüo lada i 5 x p ! o 5 Í 7 j 3 . . . . . . . . | | 
Ayantamlento da M a l r l l . 
Emp. 13í 1 ObUjieiones 103 ;>333ta5.. 
Idem pot-i—villas ." 
Idem espiopi icion 'S inur ior . 
Ireni fd., en el ensancho 














































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A X J E l l A S 
Pa r í s , 106,15, 05 y 10; Londres, 26,74: 
Berl ín , 130,40 y 131,40. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 80,00; Amor t izaba 
5 ipor 100. 99,15; Nortes, 94,75; Alicante», 
95,10; Orenass, 24,00; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 20,52; F rancés , 87,50; Ferro* 
car r i l Norte de España , 446,00; Alicantes 
446,00; Ríc t in to , 1.743,00; Grédit Lyon-
nais, 1.698,00; Bancos: Nacional de Méji-
icio!, 475,00; Londres y Méjico, 243,00; Cer* 
t ra l Mejicano, 68,00. * 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 88,00; Consalidado inglés 3 
por 100, 75,37; Alemán 3 por 100, 77,00; 
Ruso 1906 5 ,por 100, 104,00; J a p o n é s 1907, 
96,50; Mejicano 1899 5 por 100, 81,00;* 
Uruguay 3 % par 100, 69,50. 
BOLSA DE MEJICO 
'Bancos: Nacional de Méjico, 270,OÍS 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 155,50; Bonos h i -
potecarios 6 ipor 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: d a Chile, 196,00; Esoañol de 
Chile, 128,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Rodort¡-
da, Ventura de la Vega, 16 Í/ 18.) 





Marzo y A b r i l 6,67 (._70| c 
Abr i l y Mayo 6,67 6Í70 
Mayo y Junio 6,61 6,64 • 
Junio y Julio 6,60 6,63 
Ventas de ayer en Liverpool: 10.000 bala* 
ESPECTACULOS PARA HOY 
nueve, L« PRINCESA.— (Moda) .—A 
noche del sábado. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos 
(popular) , B l orgullo de Albacete. 
L A R A . — A :las siete (doble). En faanilf* 
(dos actos).—A las dit-z (sencilla), La fa-. 
mi lia de la Solé.—A las once (doble) , A la 
moderna (dos actos). 
PRIOE.—A las nueve y media, La-s grs-
iendrinas. 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción v e r m o ü t h ) . E l rosal de la verja (dos 
actos).—A las diez y media (doble). L l u -
via de hijos (tres actos), 
APOLO.— ( F u n c i í n 192 de abono).—A 
las seis (dobie), El ¡club de las solteras. 
12 Tango Glrl 's y El grumebe.—A las diez 
y cuarto (doble), La boda de le Farruca* 
12 Tango Giri 's y Bl gi tani l lo. 
ICOMICO.—A las atete, E l .poco j u i c i o . — -
A ¡SJS diez 7 cuarto, E l t&ngp argentino (es-1 
t reno) .—A las once y tres cuartos, La» Ua-J 
ves de l cifelo. 5 
B E NA VE NTE.—De cinco á doce y media,* 
sección continua de cinematógrafo, 
^ U1PRBNTA; PIZARBO, 1 4 . . - ~ 
M i é r c o l e s 18 de M a r z o d e 1914 M A D R I D . A ñ o I V . Núm. SSC-L _ D E : 
í r ^ o o i o n v 
IJINEA DJE BUENOS A I B E S . I 
Servicio Mensual , saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
„9. directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
..el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traes • 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NEW-YOUfi , CUBA Y MEJICO 
Servicio me.,-.ual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz 5 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el . 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénoya. Se admite pasaje y 
carga para puertos Cel PacíSeo, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampieo, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
• Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampieo, paliendi de Bilbao el I T , 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruüa el 21, directamente para Ha 
baña . Veracruz y Tampieo. Salidas de Tampieo el 13. .de Veracruz el 16 y de 
Habana ei 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cos taürme y Pací-ieo, con transbordo e-x Habana a l va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
1 Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes ds lujo. 
U N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada raes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz "de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, P :erto L imón y Colón, de donde salen ios vapores el 12 de cada 
•mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampieo, con transbordo en Habana. Combina por ei 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacifico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
•bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curapano y 'Tr in idad , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E FILÍTINAS 
Trece viajes í ^ n a i e s , arrancando de Liverpool y haciendo las esetuas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, C a r i ñ e n a , Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: S Enerc; B Febrero, 5 Marzo, 1 y '¿') A b r i l , 2S Mayo, 
2E Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, ll->-IIo y 
Maníia. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 2S Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Sept ieínbre, 7 Ocíu-
ore, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divsetamente para Singapore, demás es-
eálas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo pa^a y de los puer-
,tos de la costa orientai de Africa, de la India, Java, Sumatra, Cfeina, Japón y 
Australia. 
L Í N E A D£5 FEBNANBO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Afx'ica. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canaiias y de 1?. Pe-
n ínsu la indicadas en el viaje da ¡da. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado su dilatado servicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puertos del 
servidos por l íneas regulares. 
La Bmpiesa puede asegurar las mercancías q m se embarquen «¿a sus bu-
ques. 
' Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebaja? 
en pasajes de icia y vuelta y demás informes que puedan interesar a l pasajero 
dirigirse £ las Aréne las de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter . inadós ?r t ículos , de-
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio da Casajiakaciones ma-
r í t imas . 
Servicios eomerciaies.'—-La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en LJltramar los muestrarios Que le sean 
entregados y de la eolocaeión de los a l t íeu los cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
Rr'ramos á las familias de provincias que llegan a 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis m: 
momento en alhajar vuesrras casts con los cien mi ' 
objetos que es ofreceiAos, - ^ base de una baratan 
inconcebible. Vedo y os convenceréis de esta verdad 
LEvi.iNITOS, ¿5.—S-icursal , Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
Con este aparato Iiasta un n iño pue-
de r áp idamen te y sin igual perfección 
Z u r c i r y r e m e n d a r 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
)N, L A N A , SEDA O H I L O : : 
» ^ \1S IkT ÍISTitf s 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora niecánica va acompañada de las 
instracciones precisas para su fimcioiiamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó mutuo. No hay 
ca tá logos . 
PASEO DE GRACIA, 97, BARCELONA 
TALLERES EXCLUSIVOS PE BOR-
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para Ternos, Casullas, Palios. Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc 
DIPLOMAS OE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
n ^ n i : Zaragoza 1908 y.\ 
r i sús , Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas, para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S AMBRIOAS 
ESPAÑA 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST CONJCNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
r a s c o con 
^ Y PASTAS 2,50 
3 k i lo . Caramelos 
desde 2 pesetas k i lo ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Tafilete legí t imo, 6,85. 
Tafiiíete s ímil , 4,85. 
Nada de reclamo. • 
Me retiro del negocio. 
Ved precios escaparates: 
Romanones. 16, tienda. 
Espoz y Mina, 30, 1.° V i d . 
Quiosco Alcalá, fte. Aipcilo,. 
No tengo otras síscursa-
les. Sólo yo vendo los iiíti-
mos moíteios japoneses. 
Teléfono mnn. ;í.768 
i l l e d e ! Pezt mam. 
Guisad con nuestro? 
especiales utensilios de 
cocina irrompibles. 
l a s , 58 p t a 
Filtros h ig iénicos pa 
ra agua, 3,75. Molde.1 
de cocina. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a M A -
R I N , Í2 , Plaza de He-
rradores, 12, esquina í 
San Felipe Neri (¡ojo! 
ü m c a m e s a t e M A R I R 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.0.00 ar-
tículos. 
Liamaxnos la a tención sobre esta marca. E l reloj 
luvar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ba obtenido el gran diploma d« honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
diebo reloj , no he-
mos vacilado en 
••ecomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Ptar 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar eu 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en ios paso.3 al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
PUENCARRAL, 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf manda por correo con un aumento d é 1,50 
por Cftrtificado. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no so» 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
E n esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, (¡ue será gm-. 
t u i t a para las demandas de trabaj o si los anuncios no son de m á s de 
30 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre que los mismos interesados den personalmente la-
orden de publicidad en esta Adminis t rac ión . 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mabudes) Alfar. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa '•Adolf-t García" , Osor-
no (Falencia), Exporta-
ción á n-ovincias. 
131AGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. .Riera ¿ 3 ' San Juan, 
133 ssg iñdo. . Barcelona. 
VES-OS, cognac, ojén, 
rohi con vedallas de oro. 
Adolfo de Torreá é hijo. 
Málaga. -
POi lTLAND " Rezóla", 
marca Ancora Garantiza 
¡nos ía superior calidad 
Precios en competencia 
üi jos de J. í-I. Rezóla, San 
Se oastián. 
PRECIOS DIO SUSCRIPCION 
Beto á las "casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España, 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marta las someterá al ta-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay 'quien quiera colocar frente á ellas 
•las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia do co-
lor-de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
' 8i la pluma, es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa, está en e! 
pápelo en la tinta: Ciases hay de papeles, que mal. preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
! Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2* Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no .se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
P̂tEtios del fi-asto en 
Es-
cura m á s pronto y mejor que n ingún otro remedio 
todas las enfermedades del e s tómago é intestinos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y BarQuiilo, 17, Madrid. 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
Madrid Ptas, 
Provincias 
Po r tuga l , . . . . . 
Extranjero: 
Unión postal 
í No comprendidas. 
Ano. Smssjs . 3 meses. Mss 




Bibl iograf ía , 
Reclamos. 
Eu la cuarta plana 
> > » piaña ortora... 
> » » inedia p lár .a . , . 
» « > cuarto p i a ñ a . , , 







Negra superior fija...| 
Kxtra negra fija i 
Azul negra fija i 
Mecada nesrra fija...: 
rvioieta negra fija ! 
Stilográfica fija i 
De colores fijas [ 
Azul negra copiar...; 
Violeta negra copiar, i 
De colores copiar ' 
De timbre ¡ 
Hecto^ráfica 1 
De máciuina j 
.Escribe negro violaeo pasa pronto á negro. 
Escribe negro violaa,1) pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa, iento á negro 
Bscribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y PÍisa lento á. nogro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á. negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 













0,801 0,55! 0,4-Oj 
0,951 0,60; 0,45i 
1,25 0,75 0,50 
1,25 0,7510,5» 
1,25! 0,75; O.50! 
1,25 .0,75 0,50i 
O.SO!0,55ÍO 40l 
1,25 0,75 0,50 
1,25 0.7Ó:O,50 
1,251 0,75; 0,50 















V E L A S D E C E R A 
m NA 
, V I T O R I A 
P A Q U E T E S TINTA E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
| venia est Macii-idi ^ATüiíi^ii^A GARCÍA 
San BeynardiKO, 18 { C a n ñ t & e i a ) , 
A los propagandistas sociales 
Reeomendamos el ut i i ís imo libro int i tulado Para fun-
dar y dir igir i ' s Sindicatos agrícolas, escrito por ei 
esperimentauo propagandista D. Juan Praneis-o Co-
••reas.—-DOS PESETAS, en casa del autor, Caballero 
de Grada, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Los pagos adelantados. 
Czria anuncio satisfará Í0 céntimos cb ¡mpuasli. 
Se admite» esquelas iiasía las tres de !a madragdíla en la 
Impreaía, CALLE DE PÍZARR0,14.. 
R e d a c c i ó n y A d m ó a i , , B a í ' q i s i l l o , 4 y 6* 
EVI A D F? I D 
— : TELÉFONO 365 — APARTADO 466. : 
sl".iiji»iCA de campanas 
v relojes públicos de ios 
cíijos :d3 Ignacio Morúa 
Mortal de üroina , 2, V i 
oria. 
SE OFRECE señorita 
para acompañar niños, se-
ñori tas ó anciana, en Ma 
drid ó provincias. Pizarro. 
12, Acadeiria de Derecho 
CAlíBOÑES miñerales . 
antracita, cok, se exportan 
i precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, do ríque'za garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
FAHUiCA de mosaicos 
liidráulicos. La Fabri l Ma-
aguena, á i José Hidalga 
Espildosa. Laiños, 12, Má 
laga. 
G II A ií fundición di 
ampanas y fábrica de re-
03es de torre. Especial! 
dad en yugos metálicos 
•on ratente de invención 
.'asa fundada en 1824 
Faus^ur» Murga Zu'.ueta 
Vitoria. 
AMPDI lC!OXES; foto 
-gráficas, 1 a j ' cido exabto 
de t a m a ñ o casi natural 
Sociedad Ilermo-;, Rambií; 
de Santa Ménica, 9, pr i 
mero, Eegun¿o. Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS, Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varea de .baena, 5. 
MAQUILAS de escribii 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
.\o compra? otra sin antes 
ver ¡a "Urania", preferi-
ble á tod..¿. Agente gene-
ral : J. Rovira. joareelona. 
Iinágt'P.e^, Aliaren y toda elas.e de ourpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso ó instruido personal. 
P a r a la c o i : í c s p o i í i3cn<':^, 
VliS.OS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Ripia. 
VINOS y vermoutbs, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plíl y Sngra-
ñes, Keus (Tarragona). 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smitb Premier", pre-
fe r id i per cuantos la co-
uoeeü, facilita catálogos 
grati ; . Otto Streitberger, 
Apartado, S'SS. Barcelona. 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
itadores, etc., ote. Tu-
utnafl nara conducción de 
agua. JíiXDoriaeión á pro-
vincias. Lacoína Herma-
nos, ^aseo de fc>an Juan, 
•-•3-, BP ^eiona. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y. lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la x^rontera. 
SEÑORITA joven y for. 
mal, desea colocación coa 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
OFRECESE para acom-
pañar señora 6 señoritas.' 
Sierpe, 8. 
UNK JDAíME francaise 
posselant -le móllleur ac 
cent, de tres bonne áduea-
tion, musiclenne, désire 
une situation de profes-
seur soit daiís un Couvent. 
avec permission de donne 
des lacons au debors, aú 
dans une ville assez im-
portante o ú . i l n'y en au-
rai t pas. 
Ecrire au bureau du E L 
D E B A T E , pour les ren-
soignement. 
OFRECERE para don 
celia ó cargo de casa 
ónenas referencias. Razón. 
Administración de E L DE. 
3ATE, Barquillo, 4 y 6. 
SEÑORA, buenos infor-
mes ¿ se ofrece compañía 6 
l i rección en casa católica; 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece lio-
ras tarde, para oficina. Re-
erencias inmejorables, 
¡íazóu: Luisa Fernanda 
'.5, 3." izauierda. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo ñoras nociré. Pos-
tal, 068.480, 
COCINA pide inucha-
cha muy formal; entendi-
da además en todos los 
quebac-éres de casa. Adela 
B'ernández. Espír i tu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
¡eccioues de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-
üc. Razóu, Príncipe, 7, 
mncipal . 
SINDICATO D E L V 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, CÓÍK 
tureras en blanco, plan-1 
ehadoras , sombrereras j 
e tcé tera . 
T a m b i é " desean coloca-r 
ción profesoras y señon-
tas de compañía. 
Los avisos a l Siúdifiáék 
San Bernardo. 7, printl-
pal. ó á casa d-e la secre-
taria, señori ta ' María de 
Bcl ia r r i , Juan de Mena, 16 
SEÑORA portugués?., 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para ni-' 
•¡os .ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izauierda. 
SEÑORA buena edah 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia-
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, iofor. 
inarán. 
PROFESOR católico, 
acreditado, se ofrece para-
lecciones bachillerato; er5-. 
señanza especial del latín, 
^an Mareos, 22. principal. 
FOTOGR AFO, Ayudan-
te de galer ía , ccnacieKdo 
tci-io en general, y habl-eo-
do estado en casa sefrfa y 
formal, se .ofrece. Eoycri-
bia: Lista de Correos, cé-
dula núm. 9.77 4. 
P R A C T I C A N T E medM-
ca, cirugía, buena cjndue-
a. desea colocación. lie-
io rmarán : Marqués- Ur-
quijo, 4J, bajo. 
P L A N C H A D O R A par. 
t i cu lar, se ofrece. Argumo-
sa, 7, duplieaio, 4.6 (273) 
RE-PRESENTACIONES 
casas serias, deraa perso-
na mucha prác t ica oomei}"-
olal, buenas referencias y 
g a r a n t í a s , ó adm'b.is'órá-
eión easas» Angensola. 13. 
primero. Sr, Abadi. (271) 
S E Ñ O R A rel igicsá, 
t reinta y dos a ñ o s , instrui-
da, desea acompañar ¿cj 
ñ o r a s ó niños. Calle de AL 
calá, 92, moderno, 'tercero, 
izquienda. D.a Jul ia (272) 
F O L L E T Í N D E E L D E B A T E (10) 
^or D« ísaac fíúñez de Hrenas. 
«—Pero tú no eres egipcio, tú no eres 
griego. 
—Egipto—repuso Arbaees—, es la ma-
dre de Atenas; su Minerva tutelar es 
nuestra diosa, y su fundador, Cecrops, 
era un emigrado de la Seis Egipcia. Y a 
se lo he enseñado á lone, que venera en 
mí las más antiguas dinastías de la tie-
rra. ¡Sin embargo, convendré en que, de 
poeo tiempo á esta parte me inquietan 
ciertas sospechas! Está más taciturna 
que antes, gusta de la música triste y 
jánguida, suspira sin causa c-onocida: to-
do lo cual puede ser, ó anuncio df? nn 
amor naciente ó de la necesidad de amar. 
•Pm cualquiera de estos casos, es tiempo 
para mí de empezar íi obrar sobre Sii 
fantasía y su corazón; lo primero para 
atraer á mí e l manantial de su amor, v 
l o s e g i í h d o para hacerle brotar. Jusíá-
mente p a r a eso he venido á buscarte. 
— Y , ¿ e n q u é te pue^o ayudar? 
—Tengo que convidarla á una f u n d ó n 
que quiero dar en mi casa. Pretendo alu-
cinar, sorprender sus sentidos. Será ne-
cesario emplear nuestras artes, esas ar-
tes con que el Egipto amaestraba sus no-
vicios; y bajo el velo de los misterios de 
la Religión, quiero descubrirla los secre-
tos del amor. 
—¡Ahí ya lo entiendo... Será uno de 
aquellos banquetes á que nosotros iíoá 
sacerdotes de Isis hemos concurrido ya 
en tu palacio, á pesar de nuestros tristes 
votos de fría mortifícación. 
— i No, no! ¿ Crees tú que sus castas 
miradas pueden presenciar ya semejan-
tes escenas? No... pero hay que princi-
piar por seducir al hermano; esta em-
presa será más fácil. 
-—Oye las instrucciones que voy á 
darte. i - -• 
C A P I T U L O V 
Otra vez la ramilletera.—Prcgre^o del amor. 
Los rayos del sol alumbraban alegre-
monte la hermosa pieza de la casa do 
(ilauco, conocida hoy, como ya hemos di-
cho, con el nombre de sala de Leda. Pene-
traba la aurora por una serie de ventani-
ibis que había en la. parte más alta de la 
p'-'-xa y por la puerta que daba al jardín. 
:quo puiT. los habitantes de los pueblos del 
Mediodía corresponde al que es entre nos-
otros el invernáculo. L a poca extensión 
wic aqo*! jrarain no permitía pasearse por 
que estaba lleno añadían una sensación 
ele deleite á aquella indolencia, tan grata 
á los habitantes de los climas cálidos. 
Los perfumes, llevados por una ligera 
brisa que se levantaba en el vecino mar, 
se esparcían por aquel cuarto, t-uyas pa-
redes rivalizaban en la viveza de su co-
lorido con las más ricas tintas de las flo-
res. Prescindiendo del cuadro de Leda y 
de Tíndaro, obra maestra, inimitable,'ca-
da trecho de pared ofrecía otro nuevo 
cuadro de más rara belleza. E n uno se 
veía á Cupido reclinado en las rodillas 
de Venus; en otro, á Adriana dormida en 
la ribera, sin sospechar la perfidia de Te-
seo. Pero si los rayos del sol sembraban 
alegres reflejos sobre el mosaico del pa-
vimento y sobre los brillantes artesones, 
los rayos de la felicidad esparcían una 
alegría más viva en eí corazón del joven 
Glauco. 
—¡La he vuelto á ver!...—decía pa-
seándose en aquella estrecha sala—. ¡He 
oído su voz; la he hablado otra vez; he 
escuchado sus dulcísimos cantos, y esos 
Garitos celebraban la gloria de la Grecia! 
He descubierto él objeto con que sor a ha 
hace tanto tiempo, y sern.e.iante al escul-
tor de Chipre, he a^Tnado cwa mi aliento 
la hechura oe mi itína-gíiíaeíoii. 
Aún puecte qtre curara ei amoroso mo-
QÓLpgó (\e Oían?) en aquel momento 
no hubiese obseureaSTo una sombra el din-
tel de su puerta, "•-'¡«a joven que apenas 
salía de la infancia f inó á interrúítípir su 
soledad. Iba vesüdi? 
das de lo que parecía regular en su edad, 
y no carecían de dulzura y de delicadeza: 
sin ser precisamente hermosa por sí casi 
llegaba á serlo por la .expresión. Su as-
pecto tenía una calma, una paciencia en 
cierto modo inefable; un aire de triste 
resignación, de humildad tranquila, había 
desterrado de sus labios la sonrisa, pero 
no la dulzura; una especie de timidez y 
de prudencia en su paso, una vaga incer-
tidumbre en sus ojos, hacían sospechar la 
enfermedad cine padecía desde su naci-
miento: era ciega. No obstante, sus pupi-
las no presentaban defecto alguno visible; 
su luz era triste y débil, pero limpia y 
sin nubes. 
—Me han dicho qne estaba aquí Glau-
co: ¿puedo entrar? 
—¡Ah! Nydia mía—dijo el griego—, 
¿. eres tú ? Bien sabía yo que no te olvi-
darías de mi encargo. 
—Glauco me ha hecho justicia—respon-
dió avergonzándose—. porque siempre ha 
sido muy bueno para la pobre ciega. 
—¿Y quién no lo había de ser?—repu-
so Glauco con el tono de un hermano 
tierno y compasivo. 
ue ya tienes que ir pensando lo que he-
mos de responder á tus novios. 
Sonrojóse la niña de nuevo: mas aque-
íla vez frunció también las cejas. 
—Os he traído algunas flores—dijo sin 
dignarse responder á una proposición que 
parecía haberla resentido, y después de 
ir tentando para encontrar una mesa que 
estaba cerca de Glauco dejó allí su cesto, 
áñadi«ndo: —No valen nada_ pero las 
acabo de coger. 
ppra no presentaría otras 
sen tantor-rdiio Glauco con 
—La mi 
le me "\ 
-Suspiró Nydia. guardó silencio uu 
responder momento y continuó luego, 
á la observación: 





una s imple tutu-
-sde el cuelló has-
razó una cesta de 
ano uu iarro de 
——¿ 1 C M c U . - i 
p r c g n n í á r o s ^ . 
ve esa tierra 
ra osa ? 
bi 'llO necesito 
io quien 
tan her-
peneyoiencia—. y renuwvo mi promesa de 
no Ih'var otras gnjrnaldas mientras ti: 
maíio piloda te.}-'nucías semejantes á és-
tas. • -
—¿Y cómo habéis encontrado las tíores 
de vuestro jardín? ¿Están bien cuidadas? 
—Perfectamente; no parece sino que 
han estado velando por ellas los mismos 
dioses Lares. 
—¡ Oh, qué gusto rae dais; porque he 
venido eu vuestra ausencia las más. veces 
que me ha si lo posible para regarlas y 
cuidarlas. 
—¿Cómo té probaré yo mi gratitud, 
, I hermosa Nydia?—dijo eí griego—.Muy 
lejos estaba de pensar que había dejado 
¡en Pompeya quien cuidase con tanto in-
terés mis flores queridas, 
i Tembló la mano de la niña y se ¡agitó 
su seno bajo la túnica. Se apartó como 
cortada. 
—Mucho calienta hoy el sol para las 
pobres flores—dijo—; sin duda, advierten 
mi ausencia, porque he estado eníVriUa v 
—i Enferma, Nydia! Pues tuj mejillas, 
están más rosadas que el año último. 
—Estoy mala con frecuencia—dijo la 
joven ciega con tono penetrante—, y 
cuanto más crezco más voy sintiendo no 
ver. Pero me voy á cuidar las flores. 
A l decir estas palabras hizo un ligero 
saludo de cabeza, y pasando al v i r ida r io 
(jardín) se puso á regar. 
—¡Pobre Nydia!—dijo para sí Glauco 
mirándola—. ¡Bien cruel es tu destino! 
No ves la tierra, ni el sol, ni el Oc-..i!'">-
¡ni las estrellas... y para colmo de tu. des-
gracia no puedes ver á Tone.. 
Esta última reflexión le trajo á la pie; 
raoria la noche que había pasado la vis-
pera, cuando fué de nuevo interrumpido 
en sus cavilaciones por Clodio. Una e0ii?j 
fereneia bastó para encender y acrisolar 
hasta tal punto el amor del ateniense na-
cía lone, cine por una rareza digna 04? 
observarse, aunque no titubeó en coníteí 
á su compañero los detalles de su primera 
entrevista con ella y el efecto que había 
hecho sobre él, en tai. momento experi-
mentaba una repugnancia invencihk h a -
mbreen SÍÍ: pí^-' ta en pronunciar aquel i 
séncia. 
Había contemplado á Tone 
pura, sin mancha, en medio de 
más disipados y ners libertinos 
I ya, obligándoles -á- r«;>petarla • 
i encanto que .esparcía en torno s 
I así con él prestigio de su talen 
•Se Circe, puesto que olla tr: 
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